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DIRECCIOM Y1DMINISTBÁCIONt 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
ftttÜJBÍ 
Precios de suscripción. 
S 12 meses., f21.20 oro 6 i d . . . . 11.00 „ 3 i d . . . . 6.00 „ 
S 12 meses.. $15.00 pt* 6 i d . . . . 8.00 „ 3 i d . . . . á.00 „ 
Í
12 meses., $14.00 pt* 
6 i d . . . . 7.00 „ ' 
3 , id 8,75 „ 
A D M Í N Í S T R Á C I O N 
D Í E L 
DIARIO D I LA HARIHá 
Ha sido nombrado agente de este 
periódico en Cortés, Pinar del Rio, 
JJ. Manuel Cacharro, que cobrará des-
de 1° de julio último. 
Habana, 27;de agosto de 1900.—El 
Administrador, José M* Villaverde. 
fe 
Telegramas por el caUe. 
SKIÍVICIO TELEGRAFICO 
DEIi 
^Diario de l a M a r i n a . 
Al4 DIAÍMO DE T.A MAUINA. 
H A B A N A . 
De anoche. 
30 Madrid, agosto 
LA F A M I L I A REAL 
Como anunció en telegrama anterior 
los Eeyes han ido á Pontevedra, donde 
asistieron á un T e D e i i m y celebraror 
una recepción, regrosando después é 
Marín. 
LOS EBPÜBLICAFOS 
En Pontevedra se repartieron precia 
mas republicanas durante la estañéis 
allí de la familia real. 
WEYLEIt 
Ha llegado á Madrid el general Weyler 
y ha declarado que reconoce la jefatura 
Indiscutible del señor Sagasta. 
LAS LIBÍÍA9 
Ni ayer ni hoy so han cotizado en la 
Bolsa libras esterlinas. 
E S T A D O S l l I M S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nue va York, agosto 30-
Washington, agosto 30, 
PROTESTA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
El ministerio de Estado de los Estado? 
Unidoa con fecha 24 del actual, eavió por 
conducto de sus respresentantes diplomá-
ticos en Europa y en el Japón, una pre-
testa centra el pensamiento de detener a": 
príncipe chino y conocido hombre de es-
tado Li-Hung-Chang, á bordo de uno dé-
los buques de guerra extranjeros de esta-
ción en el puerto de Takú, China, con ei 
objeto de impedirle el que se comunique 
con su gobierno* 
Se ha logrado averiguar gue hacía el 
17 del actual, el gobierno de los Estados 
Unidos supo algo de lo que proponían ha 
cer las Potencias en el asunto, por con-
ducto del embajador ruso en Washing-
ton, Conde de Cassíni. 
El gobierno do los Estados Unidos sos-
tiene que el proceder propuesto por la& 
Potencias extranjeras las privarla de1 
único medio conocido en las circunstan-
cias actuales, para poder comunicarse 
con el gobierno chino-
Washington, agosto 30. 
PASEO MILITAR 
El ministro de los Estados Unidos en 
China, Mr, Congee, telegrafía al ministe-
rio de Estado diciendo que los jefes su-
periores de las fuerzas coligadas en Pe-
kín pensaban dar un paseo militar al 
frente do sus fuerzas respectivas, por loe 
terrenos del palacio imperial en Pekin,(l 
dia28 del actual, y que después de esto 
clausurarían el mismo. 
Chicago, agosto 30. 
LOS VETERANOS. 
Los individuos que compenen la socie-
dad nacional coDocida bajo el nombre 
do G r a n E j é r c i t o de l a R e p ú -
b l i c a , compuesto de veteranos de las 
diferentes guerras sostenidas por los Es-
tados, Unidos, muy particularmente ios 
procedentes de la guerra de secesión, se 
hallan reunidos para celebrar su organi 
zación y reunión anual en la que se hacen 
las elecciones. En la de este año han ele-
gido general en jefe á Leo Eassieur de 
San Luis, del Estado de Misouri. 
U N I T E D S T A T E 8 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, Angust 30th. 
UNITED STATES 
ENTBUS A PROTEST 
BEFORB THE POWERS 
Washington, D. O., Aagaat 30fch.— 
The ünitod States Department, under 
date of Auguat 24:tb, eent through its 
representatives in Earope and in Jap-
an, a protesfc againat the proposed 
detention of Chínese Prinoe Li-Hang-
Ohang, on board one of the Foreign 
warships stationed at Taka, China, 
with the porpose of preventing him 
from oommnnioating with his Govern-
ment. 
Information has leaked oat that 
aome information abont this proposed 
aotion reaohed the United States 
Goveroment convoyed through the 
Ootmt of Üassini, the Russian Ambas-
sador to the United States as far baok 
as August 17th. 
The United States Government holds 
(¡hat the contemplated action on the 
part of the Foreign Powera vronld 
deprive them of the use of the only 
known médium of communioation with 
fche Ohinese Government. 
TO MAROH A L L I E S 
THROUGH I M P E R I A L 
PALAOB AND THEN 
GLOSE IT 
Washington, August 30th.—United 
States Minister to China, Bdwin Cong 
er, cables to the State Department 
that the AUies' Commanders intended 
to oarry ont a mílitary promenade 
through the Ohinese Imperial Palaoe, 
at Pekin, on August 28th. whioh 
woald then be closed. 
TO OOMMAND T H E G. A. B. 
Ohioago, 111., Aogust 30th.—Leo 
Rassieur, of St. Louis, Mo., has been 
eleotedas Oommander in-ühief of the 
(& A. R, men assembled in this Oity 
aow for their annnal meeting and 
enoampment. 
N O T I C I A S C O M I I E C I A L m 
ítfMeoa rtwfc, agosto 33 
tres tardo. 
Osntanea, á $4.78. 
Descuento papol oomoroíal, GO dj?. de 
4 á 4i por clontu. 
Cambios sobro Londres, 60 djv., ban-
(ineroa, á 4.S4Í. 
Cambio oobre Paria 60 div., banqaeroa, & 
5. IS.liS. 
Idem sobro Hamburgo, 60 div., banquo-
roa, a 94.7^. 
Bonos registrados da loaSstados Ünldos, 
4 por olanto, á 115. 
Oentrífagas, n. 10, pol. 96, ooato y floto 
en plaza á <J.3[IG o. 
Centrífagaa en plaza, á 4.7i8 o. 
Maacabado, en plaza, á 4.1i4 e. 
Azúcar de miol, on plaza, á 4. o. 
El mercado do azúcar orado, firmo. 
Manteca del Oaste, on toroarolas, ó 
ns.io. 
Harina patout Mlnnoaota, á $03. 
Leñares, agosto 30 
Artoar do remolacha, á entregar en 30 
l l aa , á 123. l id. 
Aaúcar oontrífaga, pol. 95, á 12 «. 9 d. 
Masoabado, á 12 s. 6 d. 
Consolidados, á 98.5^6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Gaatro por 100 español, á 72. Ii4. 
París, agosto 30 
Renta 3 por ciento, 100 francos 72icénti-
Tioa. 
{Quedaprohihida, la reproducción de 
!os telegramas que anteceden, con arreglo 
ni artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
that these new s regardi n g the orooked 
intentions of the American Oabiaet, 
should come from the Dlplomatic 
circles in Washington; in this way the 
Oivilized Powers wilfnot be deoeived, 
if some day the are told that Cuba 
expontaneoasly desires to become a 
slave to the United States when she 
has showed openly that she wanted 
to be free, struggling to that effeot 
againet the Spanish Domination." 
History will tell whether Cuba 
etruggled or not againet the Spanish 
Dominatíon. But what is of real 
interest in this moment is to see Don 
Juan Gualberto Gómez relying apon 
the Givilized Powers when there is 
still resoanding in our oars the 
barbareas shootings oarríed oat at 
Pretoria. 
It vrould be neoessary that the 
illusions of two races should be melt-
ted together into one person in order 
that this third person should believe 
that the Qreat Powers which were not 
affected before the incomparable and 
heroic deeds of the Boers may be mov-
ed to pity, wbon rememboring the 
ohildish episode of IBARBA. 
Aynntaraiento de Cieniuegos. 
Secretaría. 
Este Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria do nueve del corrioote mes, sacar 
á pública subasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, la construc-
ción de una "plaza de Mercado^t podiendo 
los lioitadores presentar sus proposiciones 
dentro de aquel plazo en la forma y condi-
cíonea que estimen más oportunas y que-
dando en libertad la Corporación de esco-
jer la que juzgue más conveniente ó dese-
charlas todas si ninguna le satisfaciese. 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 do 1900.—iiwo P. 
Hernández.—N0. B?—El Alcalde Eres'den-
te, L. Figueroa. c 1261 25 ag 
a m o s P O S T . A X - S S 
(M0NEY~0EDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
5 „ 10, 8 „ 
.. 10 „ 20, 10 „ 
„ 30. 12 „ 
„ 40, 15 „ 
„ 50, 18 „ 
„ 60, 20 „ 
tt 75» 25 „ 








Thsy Are Not Eumors. 
In an editorial entittled "Diplomatic 
Ramors" our local contemporary 
Patria, the Repablioan'a organ saya, 
that "throagh the diplomatio body 
oredited in Washington, a rumor oir-
oulates to the effeot that the American 
Administration trusts |that General 
Wood will have enongh exoative 
hability to see that the Cuban Oon-
vention whioh must be eleoted on the 
I5th. of September, should adopfe a 
ÜODStifcation for the í s l a a d of Oaba, 
framed apon the oatlines whioh were 
baaded to the Governor General of 
ünba daring his last trip to the 
United States." 
It seems to as that Pairials Biitor 
acostanmed to coaspirey sees rumors 
where common sense feela evidenoes, 
and calis diplomatio what is simply 
pedestrious. 
Now if Patria when mentioning the 
Diplomatio Body oredited in Wash-
ington alluded to the Marquis of 
Santa Lacia oud other eleventh hour 
Ambassadors, ifc might be that 
throagh that Body, trae faots will be 
oonsidered and círculated as mere 
rumore. 
In this Fin de Sieole there are plenty 
ofQuixotes turued upaide down, who 
are always ready to taka as windmills 
and flocka of tamed ŝfaeep the most 
formidable strongholda and the most 
powerful Armies. 
Acoording to Patria; "It is well 
Loa giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee rAtnitir 
una cantidad mayor. 
Oficina del Ingeniero Jefe. 
Ciudad de la Sabana. 
Tacón número 3. 
Habana, Cuba, agosto 27 de 1900. 
Para la subasta que tendrá lugar á las 
doce del dia 18 de septiembre, para la cons-
trucción de un edificio destinado ácasa de 
bombas en Palatino, se admitirán proposi-
ciones en pliegos cerrados para la mano de 
obra y suministro de los materiales necesa-
rios para la construcción de dicho edificio 
antea de la hora indicada, y que han do a-
brirse on presencia de los concurrentes al 
acto. Esta oficina facilitará cuantos datos 
se neceaiten, dirigiéndose á 
W. J. Barden, 
Teniente de Ingenieros del Ejército de los 
E. ü., Ingeniero Jefe de la ciudad. 
V 1273 3-28 
Cssii fepo! centro üe la Colonia 
Espalóla Se Cieafips. 
PRESIDENCIA. 
La Junta Directiva do ealso Centro, en 
sesión celebrada anoche acordó declarar 
desierto el concurso anunciado con fecha 12 
de Junio último, par no haberse ajustado 
los aspirantes á las oláusalas publicadas. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que loa Sres. arquitectos 
que deseen acudir á esta convocatoria, pre-
senten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos de un Sanatorio modelo, sugetándose á 
lo expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y los Planos del terreno que 
están de manifiesto en las Secretarlas de 
loa Casinos Españoles de esta ciudad y de 
la Habana; advirtiendo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" han de entre-
garse en la Secretaría del Casino de Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antes de las doce del día. 
Cienfuegos 11 do Julio de 1900.—El Pre-
sidente, Vicente Villar. Q 
E s c r i t o r i o s , 
M e s a a de O f i c i n a , 
S i l l a s g i r a t o r i a s , 
E s t a n t e s p a r a l i b r o s , 
M e s a s de e x t e n s i ó n -
E s c a p a r a t e s , 
P e r c h e r o s , 
B o t i q u i n e s , 
S i l l a s de m i m b r e . 
E s c r i t o r i o s de S e ñ o r a . 
J u e g o s de c u a r t o , 
M e s a s de e x t e n s i ó n , 
F i a m b r e r a s ^ 
C a m a s de h ierro , 
Re fr igeradores , 
etc etc e t C a 
GHiNPION, PáSCIÍIL & WEÍ'sS 
U N I C O S A G E N T E S J>E LA. M A Q U I N A B E E S C R I B I R 
"UIÍDERWOOD" 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc, 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela, Edificio Y I E T A 
T E L J S F O a r O 1 1 7 
Ayantamlento de Cienfuegos. 
Sacrotarla. 
Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
de nueve del corriente mes, acordó sacar á 
pública subasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de odtubre próximo venidero, el servicio de 
"Alumbrado público eléctrico" para esta 
ciudad, dentro de cuyo plazo pueden los 
lioitadores presentar sus proposiciones y 
fijar las condiciones que estimen oportu-
nas, quedando en libertad la Corporación 
de escojer la que le parezca más conve-
niente ó de desecharlas todas si ninguna 
le satisfaciese: 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900. —Lino P. 
Hernández.—V? B?—El Alcalde Presiden-
te, L . Figueroa. o 1262 25 ag 
Ayuntamiento de Cárdenas. 
PRESIDENCIA. 
En sesión celebrada por esta Corpora-
ción de mi Presidencia el día 23 del co-
rrió te se acordóla necesidad de la cons-
trucción de un Acueducto que surta á la 
población de agua suficiente y que se con-
voque á las personas ó sociedades que 
quieran hacer proposiciones á fin de que 
presenten sus proyectos en esta Alcaldía 
Municipal dentro del piafo de dos meses 
que vencerán el primero de Octubre próxi-
mo venidero. 
Cárdenas, Julio :31 de 1900.—C. M. de 
Rojas, Alcalde Municipal. 
1188 22-7 A 
Ayuntamiento de Cienfuegos, 
Secretaria. 
Esto Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á pública subasta conjuntamente los ser-
vicios de "abastecimiento de aguas á esta 
población'1, "alcantarillado', y "pavimento 
de las caÁlss de la ciudad", por término de 
cuatro meses, que vencerán el diez y siete 
do diciembre del presente año, dentro de 
cuyo plazo serán admitidas las proposicio-
nes, sugetándose únicamente las que traten 
del Acueducto al estudio de esta importan-
te obra que tiene hecho este Municipio pa-
ra la "traída de aguas dol rio Hanabanilla", 
cuyo proyecto está competentemente apro • 
bado y ee halla, al efecto, de manifiesto en 
| e8ta Spcretarty; J pudiendo formularse las^ 
que se refieran al "alcantarillado'7 y "pa-
vimento" en las condiciones que los lioita-
dores creyesen más oportunas,, quedan do 
en libertad la Corporación, sin responsabi-
lidad alguna por su parte, de escojer entre 
ellas la que juzgase más conveniente ó de 
desecharlas todas si ninguna le satisfaciese. 
Y esta Secretaría lo anuncia por esto 
medio para general conDcimionto y á loa 
fines indicados. 
Cienfuegos, agosto .17 de 1900.—Lmo B. 
Hernández.—Va. B?—El Alcalde Presiden-
te, L. Figuojga. c 12G3 25 ag ] 
Valor que tiene en esta plaza la monody 
oepafiola con relación á la american: 
Contonea $1-82 
Luises „ 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 ota 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts , „ . , , 03 
N. 
Departamento de Agricultm da los 
E . U . de Amárica, 
W B A T H B H BT7HBA.•0• 
Estaoién Central de la Sección de ha 
Antillas y S. Amérloa, 
Obaerraolones dol 29 al 30 de Agosto de 1900 
Bonos Hipotec&rioB de la Com-
pa£!a da Oas Congolidadft— EOf & 
OompeüELía de Gas Hispano'A-
maiio&na Oonsolidaaa... 
Bonos Hipoteoarios Oonrerti-
dos de Qaa Ooneolidado.... 
Bed Telafttetaa do la Habana 
OompaGía de Almacenes da 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . 
Empxesa de Fomento j Nava* 
gaoión del Su? . . . . . . . . . . . . . . 
Oompañía de Almacenes de De 
Béslto da i& Habana. . . . . . .* 
Obligaciones Hipotecarias da 
Clenfaegos j VUlaolara. . . , 
GompaM» de Almacenes da 
Santa Ca ta l ina . . . . . a . . . . . . . . 
Eefinorífi da Asús&r da Oárda-
nas. be^COi 
Acciones... 
Oblig&denee. Serla A . 
Obligaciones. Soria B . . . . . . . . . 
Orédito Territorial Hipotecario 
de la Isla áe Cuba 
Compañía Lonja da. Viraros. . 
Ferrocarril do Gibara á Holgnln 
Acciones. 25 
- Cbl igao lonea . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
FomcarrU de Han Caratanu 
í Vifialsa.—Aooionea....... 7 
Obligacionos.. 13( 
Nneva Fábrica de Hielo E5 



























7 i p m . . 























Temperatura máxima & la sombra al aira libre—819 
Idem mínima idem idem 24? 
JCilnria oatda en las 24 borai üov.z.iaa > w 
"W- O B S E S V A C I O I Í E S 
del día 30 do Agosto de 1S00 á las 8 a / o . dol 
Meridiano 75 de Qresmrieh. 
EotaclonfeB. 
Sí. Y o r k . . . . 
Washington 
St. Lonis . . . 
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Esenela Aries y Oficios is la Hatoa 
SEOEETARIA 
Afio escolar de 1 9 0 0 á S 9 0 1 . 
Durante el próximo mes de septiembre quedará 
abierta la matrícula en esta Secretaría. 
Las en&efianzai de esta Escuela, son completa-
mente gratuitas y se dividen en des seccione», que 
constituyen cursos de dia y da Bocho. 
Los cursos de dia comprenden; 
1? Enseñanea preparatoria. 
2? Bnsefianza técnica-industrial. 
Los que deseen ser admitidss á los curaos de la 
Enseñanza preparatorio, á collcitud de sus padres, 
tutores 6 encargados deberán: 
19 Tener once años de edad, por lo menos. 
¿9 Saber leer y escribir correctamente. 
La Enseñanza técnlca-índuslrial se -IWidf» en pr-v 
neral y especial para CONSTRUCTORES U l V i -
L E S , MECANICOS y QUIMICOS I N D U S -
T R I A L E S . 
La general compren(?e en tres afioe la teoría de las 
materias dadas con aplicación á las ai tes industria-
les y el apreadizaje en los talleres signie:t*e: Álba-
Bilería y Carpintería, Torno y Modelos, Ebaulate-
ría y Talla, Mecánica y Ajuste, Herrería, Caldere-
ría y Plomería. Electricidad. 
Los jóvenes que deseen ser admitidos á los cursos 
de la Enseñanza tÓRnica-industria1, & solieitud de 
sus padres, tutores ó eucargados deberá:.: 
19 Tener por lo menos doce años do edad el dia 
primero de octubre. 
29 Poseer ¡os conocimientos de la Ensefiama 
preparatoria. 
El concurso de adminón cemenzará á las doce 
del dia 27 de septiembre. Las soliciin les para ol 
mismo, dirigidas al Sr. Director, se recibirán hasta 
el dia anterior. 
E N S E Ñ A N Z A NOCTURNA. 
Para ser admitido á la matrícula do la Enceñanza 
nooturua se requiere: 
19 Tener por lo menos doce años de edad. 
29 Saber leer y escribir correctamente y conocer 
los principios do Oxamática, de Ari tuót ica y de 
Dibujo geométrico. 
Los menores de quince años deberánprcseii tarse 
acompañados de sus padres ó eaoargidos. . 
Los exámenes de admisión se rerilicarán en el 
mes de septiembre. 
La inscripción de matrícula se verificará por me-
dio de cédulas impresas que se ÍAcilítaráa en esta 
Secretaría de dooe á tres de la tarde y de siete á 
ocho de la noche. (Belascoain entra Maloja y Si-
tios.) 
También se facilitan prospectoj de las enseñan-
zas de esta Escuela, á cuantas personas los solici-
ten. 
Lo que de orden dol Sr. Director se publica para 
general conocimiento. 
Habana, 25 de agosto de 1900,—El Secretario, 
Antonio Burés. 
L O N J A D E V I V E R E S 
S8Íd¿ Ventas efectuadas el día 80 
05fi¿ Almacén: 
50 cliooolate La Espâ  
ñola $81 qtl. 
25 4̂  p¡ vino Eioja Tomas. $15 uno 
100 b? cerveza A. B. C $13i . uno 
25 vino tinto Jove $45 una 
200 tlg. manteca Extra Sol. qtl. 
25 id. jamones Pic-nlc... $ l l i qtl. 
100 ĉ  tocino barriga $llf qtK 
50 cj id. lomo $9i qtl. 
8 q queso crema Venus.. $25 qtl. 
30 h i lisa $4 qtl. 
5 4i P2 ron Cuba $8 uno 
200 s/ harina Cuba $6 uno 
VAPORES DB TBAVfiSIA 
8H E S P E R A N 
Sbro. 
Sbre 
Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
Cataluña: Cádiz y esc. 
Ciudad de Cadii: Corufia y MO. 
Mascotte: Tampa y Key WMt . 
Yucatán: New York. 
La Normandie: Corufia y «so. 
Drizaba: Veracrnz y eso. 
5 Habana: Nueva York, 
(y Francisca: Liverpool yeso. 
8 Poorto Rico: Barcelona. 
10 Vigilancia: New York. 
10 Pioner: Mobila. 
11 Seguranza: Veracruz. 
12 México: New York. 
S A L D R A N 
1 ¡Víésico: New York. 
1 O ivette: Cayo Hueso y Tampa. 
3 Mascotte: Cayo Hueso y Taiup*. 
4 Yucatán: Progreso y Veracrnz. 
4 Orizaba: New York, 
4 CaíalaS a: Colón y eso. 
4 La Normandie: Veracruz. 
6 Ciudad de Cádiz: Veracru». 
8 Habana: N . York. 
11 Vigilancia: Veracruz. 
11 Seguranca: New York. 
V A P O R E S C O R R E O S 
l i a 
A N T E S D E 




Saldrá para Colón, 
Pto. Cabello, L a Gtaayra, 
Pone©, S. Juan Pto. Hlco, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
el día 4 de Septiembre á las 4 de la tardo llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Puerto Cabello y 
la Guaira y carga general incluso tabaco para to-
dos los puertos de su itinerario. 
Loa billetes de pásale solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo roquisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 19 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta oompañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseirurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobra todos los 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos don<?e no 
toca ol vapor, será trasbordada on Hamburgo « sai 
«1 Havre, á oonvonienoia de la Bsaproaa. 
j j ^ 9 ' a p o í i h*«*» nw»va o r í o a , no admite gasa* 
L<o«rga so raoibe por si mu«U« do UabaUerla. 
ht eorrospoadond» toloco reoSbii nor ia ñüfjai-
KbkHdMB do Oomofc 
JLDVBSTKKOIA i M P O H T A í T C S . 
Ssta Bmpresa pone á la disposición do los 9eE¿~ 
á*s cargadores sus vapores para recibir carga ss 
uno 6 más paortoa do la costa Hotto f Sur da le 
Isla da Cuba, siompro que la carga qu« se oftreses 
sea suflolanto para ameritar la oscala. I t icha oarffí, 
ss admito pura H A V B B y E A M B U b GO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo e* 
Havre 6 Hamburgo á ocnvenlenoia de la Empresa. 
Par» miz pormonosea dirigirse á ms «onslgaata^ 
rios: 
ÍGnaeto AtWfiaátó 24:9 
o 878 IBB-T Jt» 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
B L V A P O B DÍJÍU 
Stbre. 
VAPORES COSTEEOS 
S S E S P E R A N 
2 Reina de los Angeles, on Batabaad pro-
procedente de Cuba y eso. 
9 Josofita: en Batabanó, procedente do Cu-
ba y eaoalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 6 Reina de los Angeles, do Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas ,Jácaro , M i n 
sanillo y Cuba. 
.o 13 Joseñta: de Batabanó para Cie i f jegoa, 
Caíilda, Tunas, Jdoaro, Manzar<ilTo y 
Cuba. 
C I U D A D D E C A D I Z 
capitán O T A H V I D E 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 do Septiembre fi las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerta. 
Los billetes do pasaje, solo serán expsdldos 
hasta las doce dol día da salida. 
Las pólixas de carga so firmarán por el Consigna-
tario antes da correrlas, sin cuya requisito sarán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Rsta Compafiía.tiene abierta una póli-
saflotante, así para esta Uní)* como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención da loa señoras pasajoroe 
haoia al artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
dol órden y ráglmen interior do los vapores de acta 
Compañía, oí cual dice así: 
•Loa pasajeros deberán escribir sobre loa bultos 
de su equipaje, su nombre y al puerto de su destU 
no y oon todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equlpa-
_ jo que no llevo claramente estampado el nombro y 
" apellido do cu dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su coneignatarlo, 
M. Calvo, Oficios n . 28 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L V A P O E 
S A N J U A N 
Capitán SANSON 
Saldrá de este puerto el 5 de Sep-








Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del da de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I L E S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
J f f t T ^ Á O £)3S £iA M A B A N A 
Entradas de travesía 
Dla'SO: * ftg0 
De Miami vap. am. Miamf, cap. Dalkno, trip. 42 
toas. 1749, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo y cp, 
Liverpool en Ifi dias vap. esp. Ernesto, capitán 
Ormachea, t r ip . 35, tons. 2602, con carga gene-
ral, 4 J, Baícells y cp. 
N , Tork en 8 dias lanchen Morro Ctstle, eap. 
Olsen, trip. 2. en lastre, á Zaldo y cp. 
Kalldas de traveaía 
Dia 
Para N . Orleans vap. am. Alglers, cap. Blraoy, 
Dia 30. 
Para Miamí vap. am. Miamí, cap. Delano. 
i-Fanracola berg. am. Alice Bradshaw, capitán 
Willgy. 
Entradas de cabotaje 
Dia 80: 
K f N o hubo. 
despachados de cabotaje 
';Dift'S0;' ; 
I ^ N o hubo. 





Para N . Orleans vap. am. Algiers, cap. Birney, por 
; Galban y cp. 
y Kn lastre. 
Panzadola berg am. AUce Bradshaw, capi tán 
WiUey, por R. P. Santa María. 
En lastre. M-tmní-: 
iSPSOTO D i LA PLAZá 
Agosto 30 de 1900. 
AZÚCARES.— Este mercado signo muy 
qnieto. 
Cotlzamoa nominalmente: 
Centrífugas, pol. 9^94, S.ó̂ S á 8.3L4 rs. 
pol. 95Í96, de 9 á 9.1i4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88|89f nominal. 
TABACO—El mercado eiguo sin variación, 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Con demanda encalmada y 
sin variación los tipos de nuestras cotiza-
ciones. 
Cotizamos: 
Londrea», 80 d i v . 2 0 i á 20$ por P, 
- 3 div .2H á 211 por 100 P. 
Paría, 3 div 7i á 7i por 100 P 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 16̂  á 10̂  por 100 T> 
Hamburgo, 3 d iv . . . , , ñi á 5| por 100 P 
E. Unidos, 3 div 10i á 10i por 100 F 
MONBDAS BXTBANJBEA8. — Se COtlzan 
hoy como eigue: 
Oro americano , 9J & 
(Jreonbacke 9̂  á di 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 
Idem idem, antigua., 50 
Idem americana sin a-
g o j e r o — 9 ^ 
VALOBZS.— Paralizada 
la Bolsa, en la que no se ha efectuado 
venta alguna que sepamos. 
¿51 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
& 9| por 100 P 
ha estado hoy 
Cotizaeién oficial de ía B[ privada 
Billetes del Banco SSspañol de k Ida 
ÍQ Oaba: 7f á 8 valor. 
P L A T A SSPAfTOLA: 821 á 82f por 100 
Buques con registre abierta 
Para La Guaira, Coldn, Pto. Rico, Canarias. Cadlí 
5 y Barcelona, vap. esp. Cataluña, cap. Mana-
rriz, por M. Calvo. 
Veracruz vap. esp. Ciudad de Cadii, cap. O-
yarbide, por M '-•" 
—^r-N. York vap. 
Zaldo y cp. 
Calvo, 
am, México, cap. Downs, por 
Vapores de travesía. 
I1L SmiSHIP COMPAHY-
LINEA DE W A R D 
. fiSf?tuio regular de vaperet mt tao» simtf saao 
m i i f> laa puertos Al^ulontcf: 
ruu-'.v&X.-sk üíaníaogos Tunplaa 
Frogrr.eü Campeche 
ĵ agasu. ^a rao íus Frontoia 
O-OSA TesptkU Laguna 
daa da Ntsva York para la Habana j puortcs 
de Moxioo los miéroolos á las tres do la tarde y pt-




Obligaciones &, yuntamteuto 1? 
hipoteca. . . . . . . . . .va . . . . . . . 112 
Obligaciones Hipotecarias del 
A y u n t a m i e n t o . . . 1 0 0 ^ 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
do Cuba . . . . . . 
ACCIONSF. 
Banco Bepaüol de le Isla de 
Cuba \ 
Banco Agrícola. 
Banco dol Comerc io . . . . . . . . . . 
Oompañía de Ferrocarriles Cni 
dos de la Habana y Almaoe-
nes do Regla {Limitada). . 
dmpa&(a de C&mlnos de Hie-
nro de Cárdenas y J á c a r o , , 
Oompañía de Caminos de Hle-
rrro de Matanxaa á Sabauilla 
Oo? Gubana Oestral Bailway 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem Idem asclones. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste , . . . . B . . . . B 
Compañía Cubana do Alum-
brado de O a s . . . . . . . . , . » . . „ 
Bonos de la CompaQía Cuba-





















125 á 131 
ÍJ0 25 
8* * 1QQ 
Bs.Uda« d<3 IA habana para Nueva York todos loa 
martas y ?.s,l>?.t!eí & la una de la tarde como signe: 
M S X i C O « . . . « . . « » Sepbro. 1? 
O E i K A B A . . . , 
H A Y A N A . . . . . . . . 
S íSGÜBANOA. , , . , 
M E X I C O , saldrá 10 de la 
mañana por ser festivo 
Y U C A T A N . . . . . . . M I , „ 
H A V A N A . , . „ , « . . . „ „ . „ „ , , „ 
V I G I L A N C I A « 
M E X I C O 











Salidas para Progreso j Veraeru los Marte* al 
nedlo dia, como sigue: 
Y U C A T A N Sepbro. 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . M 
O R I Z A B A ü 
S E G U B A K C A . . . . . . . . . n a 






PASAJES.—Estos hermosos vaporo* que ade-
más de ia seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus vtejea en 64 horas. 
Se avisa á los «eñores pasajeros que pora evitar 
cuarentena en New York se provean do un oertlfl-
cado da aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
OORKSSPONDBNCIA.— L a eorrespondenels 
so admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el día antes de la feoha de Ik 
fcalida y se admite carga para luglatorsa, Hambur-
go, Bremen, Amstordám, Rotterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Ble 
Janeiro oon conocimientos direotos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D . Loáis 
V. Placó, Cuba 76 y 78. E l flete de la ovga para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
monada americana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonsigna-
Uurtos 
Z A I i B Q & Ce . 
Recibe carga los lunes y martes toñ* el 
día y el miércoles basta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. & 
Bita Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no Hevea f 
estampados oon toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, n i tampoco de las reclamado" 
nee quo so hagan, por muí envase y falta de precin-
ta en l o ; mismas, 
o 978 I 78-1 J l 
PLANT S Y S T E M 
F a s t M a i l ILine 
Los rápidos y lujosoa vapores da esta 
Línea, entrarán y ealdráu en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
del día para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, q ie van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dórmlterios v refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
A V I B O 
Para oonvenisncla de los señores pasajeros e 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta ú'.tima hora. 
Habimñpee puesto ea vigor la cuarentena en la 
Florida sanecesita para obtener el billete de pasa-
Je el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. Mercaderes nú-
mero 22, altos. 
Par t mí. s informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
q , I L a w t o n C h i l d a & C 
MER0ADEHES 22, ALTOS. 
c 967 156-1 J l 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-G5 
Mercancías $0-90 
Los seSores viajeros que se dirijan á los puertos 
' de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
, de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
¡ Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
; pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió de la calle de O'Reilly) para ser ins-
l peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
. lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
i Sanidad. 
c 971 78-1 J l 
D E 
Y A P O E E S CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el dosier* 
no francés. 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de Sep-
tiembre el rápido vapor francés de 6,485 tonelaius 
L A NORMANDIE 
capitán VILLHAÜMORAS 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus consigna* ̂ rios 
Brldat Mont'Ro* y Compf Mercaderes ntím. 35 
9-36 
7 ©OL.rO DS M233000 
O* H A M B U R G O el 28 de cada mes, para laJHA-
B A K A con escala en PUERTO BIGO 
La Empresa admite igualmente oarga para HIa* 
tantas, Cárdonao, Clenfuogos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur ¿ « l a 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suñoieate 
para ameritar la escala. 
También so recibe carga COSJ C O F O O I M i E E í -
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba do los 
principales puertos do Europa entre otros de Ams-
terdam. Amberes, Blrminghan, Bordeaux, Bro-
man, Cherbourg, Copenhagen, Génova, Grimsby, 
Henohester, Londres, Ñápeles, Southampton, Ro-
tterdam y PIymouth, debiendo las cargadores d i r i -
tlrse £ los agentes de la Oompatlía ea dichos p u -
tos pora más p o m e n o m . 
I 
FAMA. B L HAVKH Y HAMBUBOO 
son escalas eventuales en COLON y ST. T H O -
MAB, saldrá sohro el día 23 de Agosto de 1900 
si vapor eorreo alemán, de 2997 toneladas 
C O N S T A N T 1 A 
capitán KRAEFT 
Admite sarga para los citados puertos y tambl£* 
transbordos oon conocimientos directos para un 
San número de EUROPA, A M E R I C A del SUR, SIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según norme-
nmt qne seíaollUw» 99 (* 0»M goniigostasl». 
Mil i a j o Mm S i 0 
ANTES 
NaTegaoión flel Sur 
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 1,6 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila^ y ^Voluntario4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martínez, Luis Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Peal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para loa vanares 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Egcritfjrio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1161 1 Ag 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades» 
« A m mi m m i 
(Compañía del Dique de la H abana*) 
Los sefiores accionistas preferentes de 
esta Compañía, pueden ^asar por el escri-
torio del Tesorero, Sr. Narciso Gelats, ca-
lle de Aguiar, número 108, cualquier dia 
hábil, entre doce y tres de la tardo, á par-
tir del dia primero de septiembre próximo, 
para cobrar el dividendo trimestral do 2 p § 
en oro americano. 
Habana, 27 de agosto de 1900.—El Se 
oretario, Claudio O. Mendoza. 
16129 o (, H r J íl \ ÍÍ i aí) asai 5-29 
E L I R I S 
OOMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTEA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
el año 1865. 
O F I C I N A S : EMPEDRADO, 49 
Capital responsable.... $27.952,098-00 
1.440,291-83 Siniestros pagados 
Pagado á la s(Cora María 
García de Sonsa por ave-
rí is que STI fi 16 la oasa San 
Ignacio 22, $80 $1.440,371-83 
Por nna módica onota asegura fincas y estableo 
mlentos mercantiles, j terminado el ejorclclo socia 
en SI de Diciembre de cada aüo, el que Ingrese solo 
abonará la parte proporolonalcorrespondlente á loi 
días que falten para sa terminación. 
Habana, 31 de Julio de 1800.—Bl Director de 
turno, P. García.—La Comisión Ejecutiva, Eva-
risto Gut'órrsz, Francisco Salceda. 
C1200 alt 4-5 
Spanish American Light & Power 
COMPANY CONSOLIDATED, 
SECRETARIA. 
La Directiva de esta Compañía, deseosa 
de mejorar el servicio de alumbrado de gas 
que suministra al público, ha resuelto hacer 
un llamamiento general á todos los que no 
se sirven de este alumbrado, por si quieren 
acudir á solicitarlo, asegurándoles que la 
Compañía hará concesiones razonables y 
equitativas y que si, como es de creer, au-
menta el consumo en proporción apreclable 
hará una rebaja general del precio que 
actualmente rige. 
Para comodidad del público, la Compa-
ñía por medio de sus empleados piaoticará 
todas las operaciones necesarias sin que el 
consumidor se vea obligado á acudir á las 
oficinas de la Empresa: bastará un simp1e 
aviso telefónico á su Administración, 6 su-
cursales. 
Se ruega al público que exponga á los 
Inspectores espeiciales deíjíendientes direc-
tos 4e, la Administración, que visitarán el 
domicilio de loe consumidores, las obaer-
vaciones que ê ime q^es^ia? y j ^ a s . 
Lo que se publica de orden del Sr. Vica 
Presidente. 
Habana, agosto 21 de 1900.—Pedro Gal-* 
bis, Secretario general. 
_ c l 2 £ 5 3 X0.Í2 A 




O F F I C E S : 
NBWSTORK, XOGBroadway. 
CONDON, 95 Qresham Bt. B.C. 
Habana, 27 Cuba St. 
Bantiago. lO Marina St. 
Cienfuegos, 655 S. Fernando St. 
Matanzas. 29 O-Reilly St. 
Fiscal Agents of the ü . S. Government. 
Tfansacts a general Banking business;-
recelves deposits subjeot to oheck; makea 
advancesand ioans on approved seoority; 
buys and solls Exohange on the United 
States, Europo anO. all oities in the Island 
of Cubaj issues Letters of Credit on all 
principal citíes In the world; Is legal depoeí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interost on money deposited ia its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for ront. Aets as Trustces for 
Corporations and individuáis. 
Advisory Directora in Havana. 
Sr. Luis Saarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopezá: Co. 
:Sr. .Elias. Miró, Miro & Otero. 
Sr. Loonoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Pernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr; Venunclo Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williams, P. M. Hayos 
SccrtíUry of Board. Manager. 
o 3107 l -Ag 
Spanish American Liglit & Power 
COMPANY CONSOLIDATED. 
SECRETARIA 
El día primero de Septiembre próximo, 
á las ocho y media de la mañana, en las 
oficinas de esta Compañía, se oirán las 
proposiciones que hagan los que deseen 
encargarse de los trabajos de impreeióa 
que necesiten estas oficinas en el año ac-
tual. 
Los modelos do loa Impresos que hayan 
de hacerse estarán de manifiesto en la Ma-
yordomía de esta Empresa. , 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, agosto 20 de 1Ü00.~Pedro Gal-
bis. Secretario general, 
01^2 9-22 A 
E i p i a l i de M m i y Jícaro 
SECRETARIA 
Habiendo solicitado D. Genaro Suárez, 
como apoderado do la señora doña Engra-
cia Boba, duplicado por extravío del certi-
ficado húmero 27,941 expedido en 4 de oc-
tubre de 1892, á nombre de D. Ramón Mar-
cadal, por once acciones números 4.082. 
8,040, 9381, 6,877 al 79, 11,798 al 800 y 
8,283 y 89; ha dispuesto el señor Presiden-
te qne ee publique on 15 números de un pe-
riódico diario de esta capital; en concepto 
de qne transcurridos tres días del último 
anuncio sin que se hubiese formulado opo-
sición, se expedirá el duplicado solicitado. 
Habana 13 de agosto de 1900.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
5115 15-14 
SBSBB9B 
OIROS DE LETRAS. 
CtTBA 7 « X 78. 
Haosn psgo« jpo? el calilo, giran letras & cort»' j 
larga ?lste y dan cartas de crédito sobre New i'orte, 
Fllaáelfla, New,(Mean?, San Ftanolaoo, Londree, 
Pfiría, fif adrid, Barcelona T demás espítalos y oln-
dtdes üupurtantos de loo Estados Unidoa, México, 
f Enrop*, as! oomo sobv^ todos Jlos pueblos de Ks -
pafiay capit»! y puortoa de Mójloo. 
o 970 í 78-1 J i 
C U B A 43. 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre Now York, L jndros, Paris y 
sobre todas lao capitales roneblos de España 6 Is-
las Canarias. c 968 166-1 J l 
N . < S E I , A T S Y Ca-
108, Agrtiiar, 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR EI^ CAIÍLKl, F A C I L I -
T A N CARTAS D E CREDITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nusva York, Nueva Orleans, Veracrnz, M é -
xico, San Jnan de Paerto Rico, Londres, Paris, 
Burdeos, Lyoa. Biyoua, Hambnrgo, Roma, Ñ á p e -
les, Milftn, Génova, Marsella, Havre, L i l lo , Nan-
tos, Saint t^aintin, Diappe, Tonlonse, Vereda* 
Florencia, riiiormo, Tarín, Masino. oto., asi como 
sobre toda* l iu capitales 7 provincias do 
España ó Islas Canarias 
o V¿U 1S6-15 Ag 
8, O'REILLY, 8 
Gtacsn pago» por el cabla»,. 
i \ ••• Facilitan c a r t a s erédita 
l%rahlo4m sobro Londres New York, New Of 
et-as, ÍAiUa, Turía, Soma. Vonoola, fflorenol a 
B l p o m , Lisboa, Oporio, Gvbraltar, Bromen, Ham 
bnrso, Pfcrís, Hatra, Nantea, Burdoos, Miraalla 
Lülo, Lypr.j SSéjico, Veraorns, San Jnan de Paos 
"¡o Kíeo, «vio., etc. 
E S P A K A 
fio'ífií.iodíva Jae oanit&les y pnebloet sobre Pai^a» 
deMeJíí-rci, í b i s i . M«litfa y íJanta ÜVM de Tea*. 
' Y m E S T A I S L A 
*íft>':<í).ni!Ío, PWPT ded iíia, Ttíhari, Puarto Ptínet 
bel «BfcvitiiP, 
c 978 78 7 .71 
N Me encargo de matar el C O M E J E N en casas, pianos, muebles, carruajes» 
^onde quiera que sea, garantiaando la operaoidn' 40 
afios de prActioa. Recibe aviso ol portero do la Con-
taduría del Teatro de Tacón, on la Administración 
do este periódico y on la antigua ferretería del 
Mónserrate. O-Roilly 120. Teléfono 653, 6 por cor-
reo on el CERRO, calle do Sonto Temí* ü. 7 es-
quina á TULIPAN.—Rafael Pírea. 
1 5158 15-30 A 
Gremio de tiendas de instrumentos 
de matemáticas, óptica & 
Se cita por eBte medio á los contribuyentes por 
este concepto para que so sirvan concurrir ol día 3 
del pióximo mes de septiembre á la una de la tardo 
á la casa número 73, altos, de la calle de Villegas, 
á fin de enterarlos del reparto de la contribución 
en el ruovo ejercicio de 1900 & 1901. 
Habana, agosto 29 de 19C0.—El Síndico, Josó E . 
Mo8quera! c 1277 4-30 
Bridat Mont'ros & O? han tras-
ladado su escritorio á la calle de 
Mercaderes número 35. 
10 29 
HA B I E N D O D E S A P A R E C I D O E L A D M I -nistrador Judicial que cobraba los alquileres 
de Morro 56, aviso por la presente & toda persona 
que se considere con derecho al percibo de los mis-
mos se preaente ca dioho solar oon los títulos do 
dominio legales pira hacerle abone de los mismos. 
5267 8-22 
A V I S O 
Se hace saber por este anuuolo & los seQores 
contratistas y demás porsonaa que remitan ó en-
treguen efectos 6 vivero» ¡i esta oasa de Bonefioen-
cip y Matomid-*! do la Habana, que sus listas de 
remisión deberían ser revisadas á su entrega por I9 
Mayordomía y puesto el conforme; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
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TIEKNES 81 DE AGOSTO DE 1900 
EL CONFLICTO CHINO 
A N T E C E D E N T E S 
Hace como doce años se fundó 
en Inglaterra una sociedad "para 
la difusión del cristianismo y de 
la cultura general entre los chi-
nos", y en el mes de junio de este 
año, dias antes del asesinato del 
embajador de Alemania en China 
y del ataque á las legaciones ex-
tranjeras establecidas en Pekin, 
publicaba la revista inglesa Nine-
Umeth Century acerca de dicha so-
ciedad un artículo que entonces 
pasó desapercibido, pero al que los 
acontecimientos iban á dar muy 
pronto grandísimo interés. L a sín-
tesis del artículo era que los fun-
dadores de la Sociedad para la di-
fusión del cristianismo y de la cul 
tura general entre los chinos 
tuvieron que luchar al principio 
con innumerables obstáculos, pero 
que á la postre no fueron vanos 
sus esfuerzos, porque eran ya he-
chos consumados "Ja resurrección 
intelectual de la China" y la deca-
dencia de la barbarie en toda la 
extensión del inmenso Imperio 
Celeste. 
"La difusión del cristianismo" 
era cosa secundaria para la socie-
dad en cuestión. Esta repartía bi-
blias, pero todos los misioneros 
protestantes hacían lo propio, y por 
consiguiente no habría motivo pa-
ra tal propaganda si á ella se hu-
biese limitado el esfuerzo de los que 
tan á pecho aceptaron la misión de 
civilizar á los chinos. L a obra pro-
pia de la Sociedad, lo que ésta con-
sideraba como una idea genial, 
consistía en hacer salir á los chinos 
de la rutina, abriendo su espíritu á 
las ventajas de la ciencia europea 
y de la civilización occidental. Pa-
ra eso era preciso proceder de 
arriba á abajo y comenzar por 
"poner al alcance de las inteligen-
cias cultivadas una literatura pro-
pia á ilustrar su inteligencia". A l 
efecto se tradujo al chino obras 
científicas ó históricas, libros de 
gííografía, relatos de viajes, etc., y 
al cabo de pocos años existía ya 
una biblioteca de ese género que 
pasaba de cien tomos.Ya no depen-
día más que de los chinos mismos 
el poseer los conocimientos del 
mundo occidental. Este los difun-
día entre ellos con la ilusión de que 
iban á quedar deslumhrados y en 
lo sucesivo no pensarían sino en 
imitarnos. 
L a sociedad envió sus libros has-
ta el fondo de las provincias más 
lejanas y creó depósitos en dos 
cicutas ciudades chinas donde 
hay establecidos tribunales de exá 
menes, esperando que los estudian 
tes adquirirían las traducciones. E l 
resultado no fué un desastre, pero 
tampoco fué un triunfo. Se com 
praban algunos libros; no^muchos. 
E n 1893 se hicieron ventas por va 
lor de 817 pesos; ¿pero qué son 817 
pesos para un imperio que cuenta 
su población por varios centenares 
de millones? Los chinos perseve 
raban, evidentemente, en su pro-
fundo desprecio hacia los "bárba 
ros" de Europa, y no comprendían 
que pudieran sacar provecho algu-
no do conocer una civilización que 
encontraban inferior á la suya y 
que, adem'ás, aborrecían. 
L a situación cambió radicalmen-
te al terminar la guerra «ntre Chi 
na y el Japón. L a China había 
sido ignominiosamente derrotada 
por un pueblo de su misma raza 
Los golpes le hicieron ver claro, y 
entonces, lo que no habían podido 
lograr en cinco años las traduooio 
nes de la Sociedad inglesa, lo hi 
cieron en cinco días los cañones 
modernos de los japoneses. Los 
chinos se sintieron llenos de admi-
ración hacia la ciencia europea, que 
había hecho á un pueblo de raza 
amarilla, como el suyo, superior 
á ellos. Poco después de firmarse 
la paz entje el Japóa y China los 
ingresos de la Sociedad aumenta-
ron extraordinariamente, pues lle-
garon á veinte mil pesos en 1898; y 
esa cifra no representa más que una 
parte insignificante de los libros 
europeos que fueron devorados, 
más bien que leídos, por cuantos 
han recibido instrucción en China. 
Las librerías indígenas habían co-
gido la pelota en el aire y reimpri-
mieron los libros de la Sociedad. 
Las imprentas no daban abasto á 
los pedidos y se establecieron nue-
vos establecimientos editoriales: el 
papel subió de precio y los talleres 
de encuademación ensancharon la 
esfera de sus negocios. 
Los miembros de la Sociedad 
para la difusión etc., no cabían en 
sí de gozo. Nada les inquietaba en 
ese ardor insólito que había aco-
metido á los chinos de estudiar los 
secretos de nuestra civilización, y 
referían con orgullo que cierto vi 
rrey, conocido por ser uno de los 
enemigos más resueltos de los ex-
tranjeros, había recomendado en UD 
documento oficial que al plan de 
estudio de las escuelas elementales 
se añadiese "Jas matemáticas, el 
dibujo de los mapas y los elemen-
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LA JÜVENTÜD BE E M P E VI 
POE 
PONBON DXJ TS3H , r ZJ, 
CUARTA PARTE 
LOS JÜMMENTADOS 
(Esta nojela, publicada por la cus de MaTiooi, 
¿a Barcelona, ae halla de venta ea L A MODER-
N A POESÍA, Obiapo, 1S5.) o'AjiTd 
(CONTINÜA)! 
—Me lo temo. 
—MI qoerido amigo, replicó Enri-
que de Navarra irguiéndose con toda 
la altivez de SQ raza, ¿has creído algu-
na vez en el destino? 
—No soy supersticioso, señor, lo con-
üftBP humildemente. 
tos de las ciencias,/, y que el de los 
colegios superiores se completase 
con "lecciones de historia general, 
del arte del gobierno y de los idio-
mas extranjeros." ISo se ignoraba 
que existía en Pekin un partido 
reaccionario hostil á los extranje-
ros y que dicho partido había hecho 
decapitar á seis mandarines sospe-
chosos de profesar simpatías hacia 
las reformas; pero no se concedía 
importancia á tales accidentes, por-
que se decía que es imposible que 
un gran pueblo se transforme sin 
alguna convulsión. L a única des 
gracia verdadera sería que se detu" 
viera la China en su marcha hacia 
el conocimienso de la civilización, 
y, ya dado el impulso, la detención 
era imposible. Es la Nineteent 
Century de junio último quien lo 
garantiza. 
"Aunque el partido retrógrado 
recurra al verdugo"—añadía la 
acreditadísima revista citada—"la 
semilla queda, y como ha caído en 
terreno fértil, dará frutos antes de 
que pase mucho tiempo. Gobernan-
tes y gobernados marchan en opues-
to sentido. Las autoridades de 
Pekín, fieles á la tradición, se es-
fuerzan por imponer á un país que 
va despertándose y desenvolvién-
dose, un sistema de gobierno que 
tuvo en un tiempo su razón de ser, 
pero que va haciéndose rápidamen-
te imposible ahora que la luz co-
mienza á penetrar en las provincias 
y el saber se generaliza." Conclu-
sión: los extranjeros que residen en 
China tendrán que sufrir "algunos 
alfilerazos", pero en definitiva está 
allí asegurado el triunfo de la civi-
lización. ¡La tragedia de Pekín un 
alfilerazo! ¡üuán pesaroso debe ha-
llarse á estas horas de haber em-
pleado esa palabra, precisamente 
días antes de acaecer la tempestad, 
el escritor de la Niveteenth Cen-
tury! 
No se podrá decir que la semilla 
que derramó la "Sociedad para la 
difusión del cristianismo y de la 
instrucción general entre los chi-
nos" no haya caído en terreno fér-
til, puesto que ha dado y continuará 
dando frutos abundantes; sólo que 
es bajo el punto de vista chino y 
con daño del mundo civilizado. Se 
encuentran ahora, según la revista 
inglesa citada, en las provincias 
más lejanas "funcionarios que ha-
blan corrientemente de los últimos 
descubrimientos científicos y que 
conocen á fondo la historia consti-
tucional de los pueblos occidenta-
les." Las clases cultivadas han 
"abierto el espíritu" á las lecciones 
del mundo civilizado, y de ellas 
han sacado dos enseñanzas; prime-
ra: que para luchar contra loa ex-
tranjeros el sistema más eficaz con-
sistía en aceptar sus ^rmas y sus 
métodos militares; y segunda: que 
la China ha recibido la revelación 
de un sentimiento que desconocía: 
el patriotismo. Los libros de la 
historia constitucional de los pue-
blos occidentales han formado bajo 
este respecto la educación del pue-
blo chino. E l mandarín que vegeta 
á centenares de leguas de Pekín 
conoce ya, por ejemplo, la expre-
sión de "América para los ameri-
canos", y la transforma de esta 
guisa: "La China para los chinos." 
Tal es la obra de la "Sociedad para 
la difusión del Cristian smo y de la 
, Instrucción general entre los chi-
nos." 
Adviértase, además, que han si 
do oficiales europeos, casi todos 
alemanes, quienes han ensenado 
los chinos el man«jo de los cañones 
modernos y la táctica militar de 
los pueblos occidentales, y se lie 
gará al pleno convencimiento de 
que ha sido Europa principalmente, 
por medio del proselitismo de las 
sociedades filantrópicas británicas, 
y hasta por medio de sus gobiernos 
mismos, la que ha colocado al Ce-
leste Imperio en condiciones de 
luchar contra ella y la que ha trans 
formado en potencia militar á un 
pueblo de cuatrocientos millones 
de habitantes. 
LA PRENSA 
Y a tenemos entre nosotros á los 
maestros, de vuelta de su excur-
sión. 
A l parecer vienen buenos y sa-
nos y con los mismos cuerpos y al-
mas que tuvieron, á pesar de los 
pesimismos transformistas que nos 
hicieron temer regresasen mascan-
do andullo y echando las piernas 
por alto. 
Decididamente, Darwin se desa-
credita. Ni una sóla de sus teorías 
experimentales se salva en este fin 
de siglo. 
E l medio no ha influido más en 
los maestros que la visita del Mar-
qués de Santa Lucía á Mac Kinley 
en los asuntos de Cuba. 
¿Quióre esto decir que los maes-
tros debieron haberse evitado ese 
viaje? 
Ño, por cierto. 
Cuando menos, mientras duró su 
excursión han visto y han comido. 
Como los libros tienen su fatali-
dad, los maestros tienen su ham-
bre en los países de raza latina, y el 
que la satisface en banquetes, lun-
chs y demás convites, que tanto 
abundaron en los Estados Unidos, 
eso se ha ido ganando y allá se lo 
tiene para cuando vengan mal da-
das por acá, falte la paga y haya 
que vivir de recuerdos. 
• * 
Además, la mayor parte de ellos 
regresan hablando inglés por don-
de suelen hablar frecuentemente 
mente las levitas de los sabios: por 
los codos. 
No tenemos gran fe en los idio-
mas aprendidos por el mismo siste-
ma que robaron á Triay su cartera 
en la Coruña, "al relance." Gene-
ralmente lo que así se aprende se 
desvance pronto, como al choque 
de la realidad las ilusiones del se-
ñor Lanuza; y bajo el vocablo ex-
traño no tarda en reaparecer vic-
torioso el de la lengua propia, 
más feliz que la cartera, que no 
ha aparecido por ninguna parte. 
Sin embargo, en el sólo hecho 
de conocer superficialmente un 
idioma se ve la intención de apren-
der y la de enseñar; ésta sobre todo. 
En poco tiempo no se puede en-
señar mucho. 
Con dos meses más de Estados 
Unidos, los profesores yanlcees hu-
bieran acabado por hacer de nues-
tros pedagogos unos perfectos sa-
jones. 
Si es que los sajones no resulta-
ban unos perfectos cubanos, por 
virtud de algo parecido al milagro 
de S. Froilan. 
• * 
Cuenta la tradición que ese san-
to era tan aficionado á leer que en 
todas sus excursiones por los con-
ventos que tenía que visitar iba 
acompañado de un borriquillo car-
gado de libros ó infolios. 
Un dia sorprendióle en el cami-
no la hora de hacer sus peniten-
cias y dejando el borrico atado al 
tronco de un árbol, á la vera del 
camino, se entró en un bosque pa-
ra dar comienzo á sus oraciones y 
disciplinas. 
Mientras el santo oraba, un lo-
bo hambriento bajó de la montaña, 
hizo presa en el jumento y se lo co-
mió en un santiamén. 
Terminando estaba su festín, 
cuando San Froilan apareció en el 
lugar en que dejara á su compañero 
y después de llorar amargamente 
su trágica muerte y de hacer gran-
des lástimas sobre sus huesos mon-
dos, dijo volviéndose á la fiera: 
—Amigo lobo: perdiste miserable-
mente la jornada. Por una inconti-
nencia cambiaste en servidumbre 
tu libertad; porque yo, que tengo 
más imaginación que tú, pues de 
algo me ha de servir ser de mejor 
raza y especie, poseo un poder que 
tú no tienes para domar fierezas; y 
así, en virtud de este poder, te 
mando que bajes la cabeza para 
ponerte este ronza); que inclines el 
lomo para ponerte esta albarda, y 
que luego te dejes cargar estos dos 
fardos de libros, sobre los cuales 
sentado, me has de llevar á dormir 
esta noche al convento. 
Y es fama que el lobo bajó la car 
beza, se dejó enalbardar, cargar y 
encinchar y recibió encima de todo 
al santo, que empezó á fustigarle 
con una vara de fresno para que co-
rriese, diciéndole á cada varapalo: 
"Arre, sajoncillo, que vamos á lle-
gar tarde!" 
• • 
Si ustedes abrigan dudas de que 
pudiera realizarse un nuevo mila-
gro de San Froilán, lean el si-
guiente discurso pronunciado por 
Mr. Cuming, director del Colegio 
Girard, en la recepción de maestros 
cubanos que han ido á visitarle. 
Dice así: 
Señoras y senors lostmotors de la 
juventud de la isla de Oaba: 
No es preciso decir á Ustedes de 
gasto y plaoir, qae taemos con sa pre-
sencia aqui, Honrado representativos 
de la clase que formar las oaraoterle-
cos Nacionales, moral, social y políti-
ca]. 
Conociendo sus intereses en todas 
cosas que pertenecen a educación, yo 
to lo doy en breve manera, la historia 
de este Colegio Girard, El mas grande 
y mejor Caridad educacional ea el 
Mundo, y todo del resulto de la indus-
tria y economía de una hombre,' qae 
tenia implantando en su corazón Amor 
de la raza humano. 
Stephen Girard (venerado es su 
nombre) nacido en Bordeaux, Francia 
en el ano mil siete cientos oincaenta, 
y llegar a Filadelfla el ano mil siete 
cientos setena seis, teniendo de edad 
de viente seis anos. 
Con muí poco capital, ganado en su 
profesión de Marinero, ól principiar en 
sus negocias mercantiles en una mane-
ra may modesta, pero todas sas aven-
turas prospera tanto, Hasta cuando el 
murió en el ano mil ocho cientos y 
tríente uno ól tenia tortnna estimado a 
cinco millos pesos Americanos, que en 
aquel tiempo era considerado una for-
tuna inmenso. 
E l no tenia esposa ni niños vivien-
do, y par anos antes de su maerte da-
ba mucho consideración a la disposi-
ción de sn fortuna en la manera mas 
beneflcial; y por fin, concluir dar le 
major porción para fandar y mantener 
ana Colegio para huérfanos, el decir, 
que el tenia la esperanza que en tiem-
po la suma dado, sirva para mantener 
educar tres cientos estudiantes. 
E l Colegio era abrido primero de 
enero mil ocho cientos cuarenta ocho 
Guando 100 estudiantes era admitido. 
Desde del tiempo mencionado (1848) 
ha aumentado todas las accomodacio-
nes; hasta a hora tenemos cerca de mil 
seis cientos estudiantes, un mil de es-
tos son a fuera de Colegio a esta tiem-
po des vacaciones. 
Durante de cincuente y dos anos 
desde Colegio abrir, tenia mas de seis 
mil cinco cientas pupilos. 
De costa para mantener y instruir 
son trescientas pesos cada ano anual-
mente, poco mas a menos. 
La directorio del Colegio consistir de 
quince personas que servirán sin sala-
rio ninguno. 
E l dootacion original, estimado a 
cinco millones, he aumentado hasta a 
haro es estimado a veinte siete millo-
nes, y esta no es contando de dies y 
sies millones espendido para construc-
ción de los edifioios y mantener el Co-
legio durante su cincuenta y dos años 
de vida. 
Los campadres del Stephen Girard 
decir que el era muí Excéntrico, pero 
al mismo mui simpático; en el ano de 
1793 Filadelfla era visitado por un 
epedemioo de calentara amarillo, to-
das personas que quedó, patir de ciu-
dad, y la gente murió en sus casas sin 
cuidado. 
Stephen Girard tranca las puertas 
de sus casas comercio!, establacido 
una Hospital con su mismo dinero, y 
por dos meses serviron como inferme-
ro. Su vida era un sucesión de actos 
de caridad, bien considerado. 
Llegado al tiempo que Ustedes par-
tir por su bellísima Isla. 
Isla de tantos cosas hermosas. 
(Primera es sus Hijas.) 
Con una tierra tan fértil, y ana cli-
ma tan deliciosa, que producir todas 
las frutas tropicales y al mismo tiempo 
las producciones del norte, todo que es 
necesario es paz y industria para ha-
cer un veritable Paraíso. 
Usar sus influencias para promotar 
la salud moral y polioal. 
Y para elevar con educación. Reco-
nocer que los jovens de hoy son los 
hombres y mujeres del futuro. 
"Y siempre recuerdo que la gente de 
esta pais, ver Cuba Como una hija jo-
ven, y ver con alegra cada paso en la 
dirección del prosperidod y progreso." 
Y por mi ultima palabra yo te la 
doy. 
¡Viva Cuba y su porvenirl 
¿No ven ustedes bien claro ahí 
convertirse al lobo en borriquillo, 
hasta el punto de rebuznar? 
Que los cubanos vinieran hablan-
do inglés, nada tendría de extraño. 
Pero que los ingleses queden 
después de la visita hablando cas-
tellano (!) por milagro patente hay 
que tenerlo. 
Milagro con que acaso Dios quie-
re demostrarnos que á veces ab-
sorber un pueblo suele salir tan 
caro como devorar una pobre bes-
tiezuela. 
derredor del águila que dormita enci-
ma de las nubes. 
Y dando una palmada en el hombro 
de Noe, se faó dioiéndole: 
—¡Estoy en París y quiero perma-
necer! 
Cuando salió el rey, Noe y Lahire 
tuvieron la misma idea. 
—Puesto que las conspiraciones que 
se fraguan en derredor del rey, dijo 
Noe, no bastan para turbar sa lana de 
miel, soy de opinión que nos toca á 
nosotros frustrarlas, luchar, comba-
t ir . . . . 
-—Y vigilar incesantemente, añadió 
Lahire. 
—Por lo tanto, prosiguió Noe, su 
puesto que el duque de Guisa está en 
casa de La Chesnaye, es menester que 
sepamos lo que hace en ella. 
Aquel mismo día, después de ano 
Icheoido, Leo de Arnemburgo salía de una easa de la calle de Eenard-Saint Sauveur, donde sin duda tenia alguna 
oontrastable en el porvenir; si como 
yo hubiera visto brillar una noche, en 
un punto del firmamento azul, una es-
trella, y una voz interior te hublieee 
gritado: "Es la del rey de Navarra", 
entonces comprenderías que la duque-
sa de Montpensier, la reina Catalina, 
el duque de Guisa y todos los enemi-
gos de este reyezuelo que será un día 
verdadero rey, le causan el mismo 
efecto que los cuervos que graznan en 
misteriosa ocupación, cuando en la es 
quina de la calle se encontró cara 
cara con un caballero que le saludó y 
le dijo: 
—Buenos días, señor Leo. 
E l joven quedó tan asombrado de 
oír que le llamaran por su nombre, que 
dió un paso atrás y llevó la mano á la 
empuñadura de su espada. 
—i Me conocéis! preguntó. 
—Os conozco, respondió el gentil 
Leemos en L a Discusión: 
La Convención Provincial del par-
tido Bepnblicano de la Habana ha 
adoptado anoche un acuerdo que re-
viste innegable importancia: concer-
tar una coalición |eleotoral con el 
partido de la Unión Demoorátioa, pa-
ra asegurar, en la contienda próxima, 
las minorías de una y otra organiza-
ción política, mediante la designación 
acorde de una candidatura mixta, con 
la aceptación reciprocado los elec-
tores de ambos grupos. 
Procedía, estaba amplia y cumpli-
damente justificada la adopción de la 
resolución tomada? Nuestra respues-
ta es sincera y resueltamente afirma-
tiva. 4*3 
No lo será tanto para el partido 
nacional. 
Y a estamos viendo lo que va á 
decir: 
—Esa no es coalición, si no nn 
monstruoso contubernio. 
Claro! Como que con ella fracasa 
el copo. 
Ahí tienen los lapidarios los fru-
stos de su política. 
Con una pedrea han logrado co-
ligar á dos partidos. 
Con otra los unen. 
E l CiibanOj al día siguiente de 
retirar toda palabra que hubiera 
podido molestar á sus adversarios, y 
de proponerse en lo sucesivo dis-
cutir serenamente, nos calumnia 
llamándonos órganos oficiosos del 
partido Unión Democrática, nos su-
pone interesados en una campaña 
de difamación de "la más legítima 
gloria de Cuba," el general Máximo 
Gómez; y, después de decir "que es 
ya mucha la condescendencia de es-
te pueblo" alpermitir que nuestros 
amigos" los hombres de la Unión 
Democrática se reúnan y procla-
men ideas enojosas al bien y felici-
dad de este país, acaba por conmi-
narnos en esta culta, delicada y 
elegantísima forma: 
Ahora bien, si el DIARIO le place? 
continúe su labor; pero tenga presente 
la situación difícil en la cual se coloca. 
Su calidad de vencido no le dá dere-
cho para provocar á los vencedores. Y 
el que menos autorizado está de todos 
los periódicos españoles para tales 
desafueros ó insolencias, es, sin duda 
alguna, el DIARIO DB LA MABINA^ Por 
otro lado, no debían sus hombres, to* 
mada razón de su extranjerismo y de 
su ejecutoria probada contra la liber-
tad de este país, mezclarse en los 
asuntos políticos que aquí se desen-
vuelven. Sepan que los extranjeros 
perniciosos tarde ó temprano llevan su 
merecido. 
¡Y eso se llama órgano de un 
partido! 
¡Y quien así escribe, faltando á 
sabiendas á la verdad, por que ni 
tenemos que ver con ningún parti-
do militante ni hemos hecho otra 
cosa respecto de Máximo Gómez 
que comparar sus escritos de ayer 
con los de hoy, señalándole sus 
contradicciones; quien así escribe 
se atreve á hablar en nombre del 
pueblo cubano! 
Aviada estaría Cuba con seme-
jantes valedores y representantes. 
Quieren el silencio; buscan la 
mordaza, y bien saben por qué. 
Bajo el gorro frigio, esos repu-
blicanos de zaguán asoman la oreja 
de los viejos inquisidores. 
hombre, que con el embezo de su capa 
se cubría parte de la cara. 
—¿De veras? ¿y dónde me habéis 
visto? 
—Os he visto dos veces. 
E l acento del desconocido era cor-
tés, pero burlón. 
Leo comprendió que su interlocutor 
no iba con buenas intenciones. 
—¿Dónde? 
—La segunda vez... . 
—¡Ahí dispensad, interrumpió Leo 
de Arnemburgo, comenzáis por el fin; 
¿por qué habláis de la segunda antes 
de que la primera? 
—Tengo mis razones para ello. 
- ¡ A h ! 
—La segunda vez fué en el bosque 
de Meudon, en una casita blanca cons-
truida en un claro y habitada 
por 
—¡Basta! exclamó Leo con voz irri-
tada; caballero, sabéis cosas que os 
perjudicarán. 
—¡Bah! respondió Lahire, pues era 
ól, eso lo veremos. Ahora os voy á de-
cir dónde os vi por primera vez. 
Y retorciéndose hasta colocarse de-
bajo de nn farol suspendido de una 
cuerda, se desembozó y se quitó el 
sombrero. 
Leo conoció al gascón á quien ases-
tara un culatazo en la cabeza la vís-
pera por la mañana. 
—¡Muerte de mi vidal murmuró, hu-
biera jurado que habíais quedado 
muerto. 
—Ya veis que no, respondió Lahire; 
la dama de la casita blanca ha cuida-
do de mí. 
Por segunda vez retrocedió Leo de 
Arnemburgo, como si un rayo hubiese 
caído á sus pies. 
Lahire esperaba el efecto que aca-
baba de producir en el señor Leo de 
Arnemburgo. 
—¡Cómo! dijo, ¿por qué os asom-
bráis? 
—Lo que me asombra es vuestra se-
renidad, replicó Leo, 
—¡Bah! 
—La seguridad con que mentís, ca-
ballero. 
•—Mi querido sefíor Leo, respondió 
Lahire, que conservaba toda en calma, 
no estamos aquí uno enfrente de otro 
para decirnos piropos; por consiguien-
te, es inútil que responda á vuestras 
injurias. 
—¡Ah¡ ¡ah! exclamó burlándose Leo, 
—Pero me permitiréis que os dé al. 
gunos pormenores, 
—¿Sobre qué? 
—Sobre la dama de la casa blanca, 
—¡Os escucho! dijo Leo dominado 
por una curiosidad ardiente y terrible, 
—Es rubia, tiene ojos azules, y la 
dan el título de Alteza. 
E l señor de Arnemburgo se estreme-
ció y murmuró con voz sorda: 
—Sabéis muchas co8a8rcaballero« 
—Esperad un poco estabais en 
su casa la noche última, 
I —¡Ah! ¿me visteis? 
Nuestro distinguido amigo el 
señor don Joaquín P. Lastres Eeo-
tor que ha sido durante años de la 
Universidad de la Habana, nos 
remite para su publicación el si-
guiente trabajo, que con gusto pu-
blicamos, advirtlendo que al apa-
recer con fecha atrasada—5 de 
agosto—depende haber estado el 
señor Lastres ausente de esta po-
blación: 
R E F O R M A S 
D E L S R . V A R O N A 
Penosa sorpresa ha causado entre 
las personas que se ocupan de la cul-
tura científica de nuestra patria, so-
bre todo en la clase farmacéutica, las 
reformas de los estudios universita-
rios llevados á cabo por por el señor 
Secretario de Instrucción Pública, con 
tanta impremeditación como inoportu-
nidad. Dadas las circunstancias po-
líticas parque atraviesa el país, sólo 
debían haber introducido en nuestra 
legislación académica aquellas modifi-
caciones verdaderamente indispensa-
bles, supuesto el carácter de interini-
dad que revisten las órdenes militares 
del Gobierno interventor. Solo á las 
Cámaras cabanas corresponderá en su 
día discutir y aprobar la Ley orgáni-
ca de Instrucción Pública comprensi-
va de todas sus manifestaciones. 
E l afán inmoderado de legislar ha 
hecho que el señor Varona haya intro-
ducido en nuestros organismos docen-
tes reformas radicales, en abierta con-
tradicción con lo estatuido en los paí-
ses más adelantados, como acontece 
en lo referente á Farmacia. 
Aseguramos que la decepción ha si-
do dolorosa, porque el plan Varona 
no ha correspondido á lo que el pue-
blo de Cuba tenía derecho á esperar 
de las dotes intelectuales del señor 
Secretario, el oual solo se ha oca. 
pado de su propia personalidad y la 
de sus compañeros de Gabinete, pos-
tergando loa sagrados intereses de la 
enseñanza. 
Sobre todo ha llamado la atención 
que el señor Varona no haya explica-
do los fundamentos de las trascenden-
tales variaciones que en su Plan se 
observan respecto de los estudios far-
macéuticos. En todas partes los ver-
daderos Ministros de Instrucción Pú-
Pública hacen preceder de una expo-
sición de motivos las innovaciones que 
introducen en el orden y régimen de 
los estudios ya elementales ó superio. 
rea, 
Oon amplia libertad de criterio pa-
ra realizar sus ideas, sólo ha logrado 
el señor Varoua expouer sus propias 
teorizaciones; y así se comprende su 
desdichado engendro académico que en 
manera alguna puede armonizar con el 
adelantamiento progresivo de la épo-
ca, ni con el modo de ser de nuestros 
establecimientos de enseñanza, y mu-
cho menos con las aspiraciones de 
nuestras estudiosa juventud. De aquí 
la gran responsabilidad que con el 
país ha contraído el señor Varona, 
quien después de demostrar su incom-
petencia en la mayoría de los asuntos 
universitarios, ha contribuido al des-
crédito de nuestros gobernantes, cuan-
do todos los cubanos de buena volun-
tad debemos demostrar á propios y ex-
traños que estamos capacitados para 
gobernarnos por nosotros mismos, sin 
incurrir en errores y deficiencias cen-
surables que nos han distanciado de lo 
más elemental que en materia de ins-
trucción pública rige en las naciones 
más adelantadas, especialmente en 
Farmacia, 
Todos esperábamos de los empeños 
patrióticos del señor Varona una nue-
va orientación en los estudios de con-
formidad con la nueva organización 
política de Ouba, y nos prometíamos 
de sus antecedentes revolucionarios 
que rompería con decisión todos los 
moldes antiguos, sin entrar en combi-
naciones para aseguraren sus puestos 
á sus amigos, destituyendo profesores 
que tienen ganada su aptitud y com-
petencia por el juicio contradictorio 
de catedráticos y alumnos. 
Un cubano que, dejando á un lado 
su indiscutible personalidad, sólo hu-
biera tenido fija su vista en el bienes-
tar de la patria, habría declarado ce-
santes á todos los catedráticos y pro-
fesores de los centros docentes para 
proveer después las cargos faoultati-
tlvos, no por una oposición parodia 
como la indicada por el señor Varona, 
sino por una rigurosa oposición cientí-
fica elegido libremente por las corpo-
raciones ante los tribunales de ciencia 
y de conciencia. Esto lo hubiera le-
vantado ante la sana opinión del país, 
proporcionándole merecidos aplausos 
al gran patriota, que luchando contra 
las preocupaciones y obstáculos tradi-
cionales, trataba de hacer patria de 
buena fe, combatiendo oon energía y 
decisión todas las intrigas y todas las 
concupiscencias. 
Y ha sucedido lo contrario, ha con-
firmado el señor Varona á catedráti-
cos que no son de oposición, entre los 
cuales hay algunos que no han com-
probado su aptitud ni su idoneidad, 
porque no han dado una sola explica-
ción en cátedra, como acontece al mis-
mo señor Secretario, quien tampoco se 
ha sentado ni una sola vez en los ban-
cos universitarios como escolar. En 
cambio ha dejado cesantes á catedrá-
ticos por oposición muy competentes 
como los señores Frías, Céspedes, 
Dolz, O'Farrill y Solano, sin respetar 
siquiera los derechos adquiridos de los 
catedráticos propietarios por concurso, 
como Berriel, Oarbonell, Cañizares, 
Donoso, Gordón y otros encanecidos 
en la enseñanza, que han ganado su 
reputación de aptos y entendidos ante 
el tribunal imparcial y severo de la 
opinión pública. 
La perturbación que ha introducido 
el señor Varona en el personal facul-
tativo de nuestro primer centro docen-
te ha de producir pésimos resultados. 
Se pueden dar tres ó cuatro clases al 
dia de elementos de gramátjoa, rudi-
mentos de geografía, principios de 
aritmética y de otras materias elemen-
tales; pero dar tres clases de asignatu-
ras fundamentales, eso sólo puede sos 
tenerlo quien no haya sido jamás ca-
—Y habéis hablado algunos minutos 
de cierto duque 
—¿Pero cómo sabéis todo eso? 
— Esperad salisteis de la casita 
en sn compañía. 
La cólera de Leo estalló como una 
tempestad. 
—¿Sois un espía? exclamó fuera de sí. 
—No tanto pero, añadió Lahire 
sonriéndose, á veces escucho en las 
puertas y miro por loa agujeros de 
las cerraduras.... 
Una nube pasó por la frente de 
Leo. 
—¿Acaso estabais esa noche en la 
casita blanca? preguntó con voz alte-
rada. • 
—Sí. 
—¿Os introducirías en ella furti-
vamente? 
—No, por cierto; me llevaron á ella 
en litera; hasta recorrí parte del cami-
no sin conocimiento, tan aturdido me 
dejásteis del golpe.... 
— ¿ Y quién os condujo? 
— E l escudero de la duquesa. ¡Oh! 
ya le conocía de antes 
—¡Ah! ¿de veras? 
•—Sí, fué el que la escoltó hace tres 
días. 
—¿A quién? ¿á la duquesa? 
«~Si, cuando la encontró por prime-
ra vez. en el bosque de Mendon. 
Leo cada vez más asombrado, creía 
estar soñando. 
—¿Qué queréis, caballero, prosiguió 
el gascón eco sa acento irónico y fan-
tedrático de la Universidad; porque 
profesores de conciencia no podrán lle-
var sobre sus hombres por máa de diez 
dias carga tan pesada. Eso sólo está 
reservado para aquellos catedráticos 
que profesen por amor al arte. 
Si quería hacer economías, hubiera 
podido rebajar los sueldos sin agrupar 
asignaturas para que la enseñanza se 
diese con el esmero debido; pero esto 
no convenia á los intereses privados 
del señor Secretario y de sus amigos. 
Al dar el Sr. Varona un carácter 
enciclopédico á la enseñanza universi-
taria ha puesto de manifiesto que está 
más de un siglo atrasado en lo que se 
refiere á los estudios superiores, üuan-
do la Constituyente suprimió de un 
modo violento las veinte y dos univer-
sidades que existían en Francia en 
aquélla época, Condorcet y Telleyrand 
trataron de reemplazar la instrucción 
universitaria por un gran Instituto 
enciclopédico, comprensivo de los ade-
lantos científicos realizados hasta en-
tonces. Bato era la negación del pro-
greso indefinido del saber humano; y, 
por lo mismo, muy pronto se desacre-
ditó el sistema, instalándose numero-
sas escuelas especiales autónomas, se 
dió el golpe de gracia al enciclopedis-
mo que ahora con mengua de la ilus-
tración cubana, ha tratado de resuci-
tar el celebrado filósofo Sr. Varona, 
adoptando el lema maquiavélico: <lEl 
fin justifica los medios". 
Es tan inmensa la órbita en que gi-
ran hoy los conocimientos humanos 
que no pueden existir sabios universa-
les, y es muy digno de encomio el hom-
bre que sobresale, no digo en una cien-
cia, sino en cualquier parte de la mis-
ma: mas esto no obsta para que el Sr. 
Varona haya dado patentes de aptitud 
y de suficiencia en materias que des-
conoce é ignora completamente; no es 
lo mismo escribir endechas amorosas 
y composiciones onomásticas que re-
dactar un Plan de estudios. 
Sí en cualquier nación civilizada 
aunque fuese de quinto orden preten-
diera un Ministro de Instrucción Pú-
blica redactar nn Plan de enseñanza 
sin oir previamente las Corporaciones 
facultativas, los Colegios técnicos y 
las Escuelas especiales, sería conside-
rado oomo un cerebral ó un incons-
ciente, y la opinión pública lo declara-
ría inepto para el cargo que desempe-
ñase. Pero entre nosotros todo es lici-
to, los audaces á todo se atreven,pues-
to que el Sr. Varona encerrado en su 
gabinete y sin más guia que su capri-
cho ha sorprendido la buena fe de los 
hombres sensatos con un Plan tan ori 
ginal como desacertado, que de fijo no 
hubiera podido defenderlo ante una 
Corporación científica y mucho menos 
sostenerlo en el banco azul en los cuer-
pos colegisladores. 
Tejer y destejer es la característica 
de esta situación oonstituyente,porque 
en menos de dos años han regido cua-
tro planes de Farmacia: el qae existia 
cuando el régimen anterior; el Sr. L a -
una», que fué rectificado con dos mo-
dificaciones sustanciales; el non nato 
del Sr. Hernández Barreiro, apesar 
de ser el mejor de todos; y el del Sr. 
Varona, modificando antes de empezar 
el curso, el más deficiente y que acusa 
desde luego nn total desconocimiento 
de los asuntos de Farmacia. Apesar 
de las modificaciones que ha sufrido 
todavía subsiste en España la Ley Mo-
yano no obstante haber desfilado por 
el Ministerio de Fomento muchos emi-
nentes políticos: ninguno de ellos se 
ha atrevido á formular una nueva Ley 
de Instrucción Pública; para ello se 
hubiera necesitado la despreocupación 
sin límites del Sr. Varona, que no ha 
tenido reparo en luchar contra el buen 
sentido académico, por estar narcoti-
zado con los vapores de la lisonja que 
á manos llenas lo ha prodigado la 
prensa, que tanto encomiaba el Plan 
del filósofo indiscutible antes de ser 
conocido. 
Reviste tanta importancia la Ins-
trucción Pública en otro países, que 
los que están al frente coa Ministros ó 
Secretarios no se consideran capacita-
dos, por may idóneos qae sean, para 
proponer modificaciones importantes, 
si no han agotado con antelación todos 
los datos pertinentes y sin haber oido 
antes las consultas do las Corporacio-
nes facultativas y academias científi-
cas. Muy conocido es el informe de 
Wurtz sobre las Universidades alema-
nas, redactado á petición del Gobierno 
francés. También son muy conocidos 
los esfuerzos de Mr, Simón realizados 
en Francia y fuera de ella de ella para 
conocer el estado de la instrucción pú-
blica y poder introducir con éxito las 
modificaciones más indispensables.Es-
to solo lo hacen loa Ministros ignoran-
tes, loa omniscientes como el Sr, Va-
rona se bastan y sobran para indicar 
los derroteros que deben seguir los es-
tudios aunque sean de los que perte-
necen á enseñanzas técnicas, descono-
cidas en absoluto para el egregio Sr. 
Varona á no ser por una clarividencia 
excepcional. 
JOAQUÍN F , LASTRES. 
(Oonoluirá) 
TBLBGRRMA 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha pasado al Subsecretario de 
dicha Secretaría el telegrama siguien-
te fechado en Bayamo: 
"Loa candidatos ausentes pueden 
aceptar su designación por telégrafo 
garantizando el que lo presente." 
SISTEMA ESPECIAL 
E l Gobernador Civil de la Habana 
ha trasladado á la Secretaría de Esta-
do y Gobernación nn oficio del Alcalde 
de Isla de Pinos, solicitando que se 
establezca un sistema especial para el 
cobro al Estado de ciertas atenciones 
de aquel término. 
BIBIT VENIDO 
Hemos tenido el gusto de abrazar 
en esta redacción, de regreso de sn 
excursión á los Estados Unidos con sns 
compañeros de profesión á nuestro que-
rido amigo y estimable colaborador el 
seSor don Prudencio Fernández So-
lares. 
Bien venido. 
EEOEPOIÓN A LOS MAESTROS 
A las cuatro de la tarde de ayer se 
efectuó en el teatro de Tacón, la re-
cepción con que el Ayuntamiento de 
la Habana obsequiaba á los maestros 
y maestras que regresaron de la Uni-
versidad de Harvard, situada en Cam-
bridge. 
En la sala del citado coliseo había 
una gran mesa en forma de herradura 
donde tomaron asiento las maestras 
excursionistas y las que concurrieron 
á la Escuela de Verano de la Habana. 
Dicha mesa estaba adornada con 
profusión de floree; trás de los asien-
tos de las maestras estaban colocados 
de pie los maestros, quienes recibían 
los sandwichs, dulces, vinos y sorbetes 
que constituían el lunch, de manos de 
aquellas. 
En el palco de la presidencia, que 
estaba adornado con no escudo de Cu-
ba y dos banderas de la estrella solita-
rie, se encontraban la hija y esposa del 
Alcalde Municipal Sr. D . Alejandro 
Rodríguez. 
Los demás palcos, grillós y la tertu-
lia se hallaban ocupados por las fami-
lias de los maestros, concejales del A-
yuntamiento, la prensa y otras perso-
nas invitadas. 
Terminado el lunch el Alcalde señor 
Rodríguez, desde un grilló de la iz-
quierda anunció que el concejal don 
Alfredo Zayas haría uso de la palabra 
en nombre del Municipio de la Haba-
na. 
E l Sr. Zayaa saludó á los maestros 
y maestras que fueron á los Estados 
Unidos y á los que permanecieron aquí 
y tuvo frases de gratitud para el pne-
blo de aquella gran República por la 
hospitalidad dispensada á los excur-
sionistas. 
Dió las gracias en nombre del Ayun-
tamiento al Gobernador Militar de la 
isla, de quien dijo había recibido el Al-
calde una carta en la que expresaba su 
sentimiento de no encontrarse en la 
Habana para dar la bienvenida á los 
maestros, y dió las gracias al Superin-
tendente de las escuelas de Cuba por 
el comportamiento observado oon los 
que fueron á Harvard, 
A continuación hicieron uso de la 
palabra los maestros D. Laureano Gil, 
D. Manuel Carneeoltas y D. Luis Ruiz 
Tamayo, demostrando el agradecimien-
to de todos sus compañeros por las 
atenciones de que han sido objeto en los 
Estados Unidos y aquí, y dando vivas 
á Cuba independiente. 
La Banda Municipal amenizó el ac-
to tocando varias piezas en el patio del 
teatro. 
SECRETARÍA 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
En virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 de la Orden número 267, el 
Secretario de Instrucción Pública ha 
dictado las siguientes instrucciones: 
Los alumnos que hubieren estado 
cursando la Segunda Enseñanza al 
publicarse la citada Orden, pueden 
matricularse sin atender á su edad, y 
sin examen previo. 
No se les exigirá examen en la forma 
que prescribe la Orden 267 de ningún 
estudio que tenga aprobado, segúa los 
planes vigentes con anterioridad. 
Los que tengan aprobado un curso 
de Gramática Castellana, sólo podrán 
pasar al de Literatura Preceptiva, si el 
catedrático los encuentra aptoe; si no, 
repetirán el curso de Gramática, 
Los que tengan aprobado el curso de 
Retórica y Poética, deberán estudiar 
el tercer curso de la Asignatura A. 
Los que tengan estudiados el prime-
ro y segundo cursos de inglés ó fran-
cés?, podrán pasar al segundo curso del 
nuevo plan, si el catedrático loa en-
cuentra aptos. Los que sólo tengan 
aprobado el primer curso, continuarán 
en el primero del nuevo plan. 
Loa alumnos habrán de cursar los 
estudios que no hayan hecho anterior-
mente, conforme á la Orden núm. 267. 
Habana, 27 de agosto, da 1900.—El 
Secretario, Barique José Varona, 
ALCALDÍA. MUNICIPAL 
DB MARIANAO 
Las inexactitudes de la prensa oon 
relación á lo ooorrido en el meeting del 
partido Unión Democrática, y lo qne 
es más censurable aún, las falsas afir-
maciones que se han hecho por algu-
nas personas al relatar los sncesos, 
han creado una atmósfera desfavora-
ble al pueblo, suponiéndolo capaz de 
alterar el orden con determinados fines 
políticos; y á las Autoridades, afirman-
do que toleran el abuso para impedir 
el ejercicio del derecho á los ciudada-
nos. 
Demasiado saben las personas de 
todos Jos partidos que asistieron al 
meeting, que no tiraron piedras, ni se 
agredió á nadie y que el orden fué res-
tablecido sin necesidad de esfuerzo. 
Es preciso sin embargo que el pue-
blo no dé el menor motivo para que 
se le juzgue de manera tan injusta y 
parcial por ninguna de las agrupacio-
nes políticas constituidas. 
En manera alguna debe dificultarse 
ni interrumpirse el derecho de los ciu-
dadanos, ni aún protestando contra las 
manifestaciones que se estimen injurio-
sas á las doctrinas que se crean desa-
certadas. 
Cada uno tiene derecho á expresar 
sus ideas dentro do la legalidad y es 
acreedor al respeío y consideración de 
todos. 
Si las ideas no gustan ó la aproba-
ción de las personas ó las cosas lasti-
man 6 mortifica, es lo práctico y lo 
honrado retirarse de la fiesta, y no 
contribuir en manera alguna á la per-
turbación del orden, que siempre re-
sulta en perjuicio de todos. 
La cultura de esto pueblo, tan in-
jnstamente tratado por algunos perió-
dicos, que se han hecho eco de infor-
maciones paroialep, me hace esperar 
que estos consejos serán oídos y que 
el pueblo conel patriotifimo de siempre, 
evitará todo pretexto ó motivo de acu-
sación y queja, aunque sea infunda-
da.—Marianao, Agosto 29 da 1900. 
F. Leyte-Vidal 
NOMBRAMIENTOS 
Para cubrir vacantes han sido nom-
brados vocales de la Jauta de Bdaca-
ción del Distrito Urbano de Sagna los 
señorea don José B. Mederos y don 
Juan Guirola y Fernández. 
EL DOCTOR MARTÍNEZ 
El reputado faoulrativo doctor don 
José Martínez Castrillón, ha sido 
nombrado módico del Consulado Gene-
ral de España. 
E l doctor Martínez Castríllón tras-
ladará en breve á la Habana su gabi-
nete de consultas, que en la actualidad 
se halla en la calzada de Jesús del 
Monte número 304. 
Kos parece el nombramiento muy 
acertado y por él felicitamos á nuestro 
amigo y compatriota doctor Martíaei 
Castríllón. 
RECLAMACIÓN 
El teniente coronel don Julián V. 
Sierra, con noticias de que se intenta 
establecer en esta ciudad una escuela 
militar, ha expuesto á la Secretaría 
de Estado y Gobernación que ya él 
tiene establecida una de esa clase en 
!a calle de Estevez núra. 58, y que le 
corresponde por varias razones el de-
recho de propiedad. 
L I O E N O I A 
El Secretario del Ayuntamiento de 
Caibarién don Antonio L . Gavilán ha 
pedido tres meses de licencia. 
R O N D A D E VEOINOS 
Con motivo de los sucesos qne han 
ocurrido estos últimos días en Pinar 
del Río por consecaencia de una 6 va-
rias partidas de malhechores que han 
cometido varios robos de dinero y ani-
males, en distintos puntos, el Alcalde 
Municipal de aqnel término ha dis-
puesto que en cada barrio se forme 
una ronda compuesta de personas hon-
radas que acompañe á la Guardia Ra* 
ral, por la noche, para velar de la tran-
quilidad de los vecinos en las horas de 
descanso, y de día si se hiciese necesa* 
rio como resultó en el barrio de Easo 
Viejo, pudieudo todos los qne tengan 
armas con el permiso de la autoridad, 
hacer uso de ellas y agruparse parala 
defensa. 
LA POLICÍA DE MATANZAS 
E l Alcalde Municipal de Matanzas 
ha admitido la renuncia que del cargo 
do policía de dicha ciudad presentó 
don Vicente Jorge, liquidándola inme-
diatamente sus alcaoces. 
También han presentado las renun-
cias de sus cargos todos los sargentos 
y vigilantes del Cuerpo. 
LICENCIA 
El Secretario de Estado y Gobernar 
ción ha concedido al Gobernador Civil 
de Matanzas, nn mes de licencia para 
asuntos particulares. 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Se ha admitido la renuncia presen-
tada por el doctor don Antonio ^Sán-
chez de Bustamante del cargo de vo-
cal del tribunal de exámen para pro-
veer la cátedra del auxiliar de la Es-
cuela de Derecho Público y se ha 
nombrado en BU lugar ú don Pablo 
Desvernine. 
También se ha aceptado la renuncia 
que del cargo de vocal del tribunal de 
exámen para la provisión de las cáte-
dras E F y G del instituto de Santa 
Clara, presentó don Francisco X. Bal-
maseda, y se ha nombrado en sn lugar 
á don Baldomero Pichardo. 
Asimismo se ha admitido la renunoia 
presentada por don Dionisio Velazco, 
dol cargo de vocal del tribunal de exá-
men para proveer las cátedras O y B 
y la del auxiliar de la Escuela de ín-
gienería, Electricistas y Arquitectos, 
se ha nombrado para sustituirlo á don 
Ernesto T. Balbín. 
PROTESTA 
E l Ayuntamiento de San Antonio de 
Cabezas ha protestado contra las mo-
dificaciones establecidas recientemente 
en el ;itinerario de los trenes de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
LA MAJBSTIO A FLOTB 
Remolcada por el vaporoito Ouba en-
tro en puerto ayer al medio día la dra-
ga argentina Majestio, la oual se encon-
traba embarrancada en Valia, á ia 
altura de San Cayetano y de cuyo su-
ceso dimos cuenta en su oportunidad. 
AHOGADO 
Ayer al medio día se encontraba fio-
tando en aguas de la bahía el cadáver 
de un individuo blanco oomo de unoa 
cuarenta años de edad, vestido de 
chaquet y pantalón negro, camisa blan-
ca y botines amarillos, siendo extraído 
del puerto. 
Se oree que este individuo sea uno 
que el día 29 á las siete y media de la 
noche se cayó al agua ea la travesía 
que hizo el vapor Regla desde el muelle 
de Luz al de liegla. 
OOMO VIENE 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente: 
Muy señor mío: me veo en la necesi-
dad de dirigir á usted estas lineas, pa-
ra hacer constar por medio de ellas, 
que las relaciones publicadas ayer en 
La Lucha y La Discusión son falsas en 
lo absoluto y estoy resuelto á probar-
lo ante las personas que así lo deseen: 
esa es la prensa que trata de ilumln&r 
al pueblo cubano-—Me basta decir 
que sus Directores son enemigos per-
sonales míos y que ellos hau aprove-
chado la ooynntura para destígorar 
los hechos, y hacerme aparecer de ma-
nera poco simpática ante la sociedad. 
Soy responsable de mís actos y des-
pués de inspirarme lástima les autores 
de esos trabajos periodísticos, les de-
vuelvo, con creses, las frases qne me 
dedican. 
De usted afmo. S. tí. 
Luis Radillo. 
S{C. Gervasio 4. 
farrón; cuando se es joven y no mal 
plantado se suele agradar á las 
mujeres 
—¡Ah! ¡esto es demasiadol exclamó 
Leo ebrio de rabia, ¡eres nn abominable 
impositorl 
Y echó al aire su espada. Lahire 
le imitó. 
—¡A fe míal dijo este último, aquí 
estaremos muy bien. Este farol aluna 
bra lo bastante para qne pueda mata-
ros viéndoos la cara. 
Las espadas se cruzaron. 
—¡Ah! decía Leo esgrimiendo con 
rabia, tú sabes y has visto demasiadas 
cosas para que no hayas firmado tú 
mismo tu sentencia de muerte. 
—¡Bah! respondió Lahire, no os déis 
tanta prisa, caballero, y dejadmoqneos 
cuente las delicias de la casita blanca. 
—¡Oh! ¡mientes! dijo ¡mientes! 
—Pero ¡vamos á ver! repuso Lahire, 
que paraba los golpes con portentosa 
destreza; ¿acaso estáis también vos 
enamorado de la hermosa? 
—¡Mientes, infame! 
—Lo comprendo es tan bonita 
rubia y delicada dnquesita, que haría 
condenar al más santo, dijo el gascón 
zumbándose. 
T tocó á Leo de Arnemburgo, coya 
sangre comenzó á brotar. Leo le diri-
gió á su vez una estocada terrible; pe-
ro Lahire dió nn brinco de costado y 
evitó. 
— E l amor os irrita los nervios, dijo. 
Leo rugía como nn león acosado en 
su madriguera. De repente se oyó 
ruido en el ángulo opuesto de la calle, 
y resonaron pasos acompasadop. ¡Era 
la ronda! 
—¡Vive Dios! exclamó el gascón, ahí 
tenemos loa soldados del señor canci-
ller que nos van á recordar los edictos 
del rey Carlos I X . 
—¡Buen caso hago yo de los edictos! 
respondió Leo, á quien la cólera tenía 
tan sordo como ciego. 
— ¡Pues entonces, peor para vos! 
replicó el gascón; quería dejaros ese 
medio de salvación. 
Y le tiró una estocada que le hirió 
en mitad del pecho. Leo exbaló no 
grito, vaéiló y se apoyó en la pared 
para no caer. La espada se le había 
caído de las manos, 
—¡En paz! dijo Lahire. 
Y echó á correr. 
Mientras esto sucedía en la esquina 
de la calle de Renard-Saint Sauveur, 
tres hombres estaban reunidos en una 
taberna situada en la plaza de Saint 
Germain l'Auxerrois, á pocos pasos de 
la taberna de nuestro antiguo amigo 
Malioán. 
Eran el conde Erio de Orevecour, 
Gastón de Lux y el barón Conrado de 
Saarbrnk. Sentados delante de los 
restos de una copiosa cena, apuraban 
botellas de vino añejo jugando á los 
dados. 
—¡Por vida de 1 señores, decía 
Conrado, ¿sabéis que ayer mañana lle-
(NOTAS DE V I A J E ) 
I X 
Agosto 7 de 1900. 
La Suiza do España llaman á Gali-
cia los viajeros y á fe que la califica-
ción no puede ser más exacta; y aún 
más lo sería concretando la oaliñcaoión 
á las provincias de la Coruña y Ponte-
vedra, la región das rias haixas. Esos 
montes cubiertos de vegetación, eses 
valles risueños, atravesados de rios y 
de arroyos, las numerosas vías que van 
internándose desde el mar muchas le-
guas tierra adentro y donde navegan 
desde el débil barquiehuelo hasta la 
vamos á cabo una empresa repug-
nante? 
—¡No me lo recordéis siquiera! re-
puso el conde. 
—¡Qué asco! añadió Gastón. 
— i si es eso todo lo que tenemoa 
que hacer en París 
—¡Oh! vivid tranquilos, dijo; no he-
mos venido aquí solo con el objeto de 
estorbar al verdugo en sus acoioneB; 
pronto nos darán otra tarea. 
—¿Looreest 
—Leo está en casa del duque y no 
tardará en volver. 
-—¿Crees que nos traerá órdenesí 
—Estoy seguro de ello, 
—¿Quién juega dos pistolas! pre-
guntó Conrado. 
—Yo. 
Y el conde Erie arrojó dos sobre el 
mantel. Conrado meneó sn cubilete, 
y los dados cayeron sobre la mesa. 
—4Cinco! dijo. 
Bric recogió los dados, los agitó en 
su cubilete, y los echó á su vez. 
—¡Siete! dijo. 
—¡Por Belcebúi murmuró el barón 
Conrado, no tengo la menor suerte en 
el juego. 
—Serás feliz en amores, dijo Gastón. 
Este dicho fútil hizo estremecer á 
los tres jóvenes, que se miraron. 
—Decidme, señores, preguntó Bric; 
¿os hicisteis alguna vez esta pregnntat 
—¿Ouálf 
fSs wnmmra,j 
embaroacióa de treg palos ó de vapor 
le dan el más bello y piatoresco carác-
ter de un pueblo donde Dios derramó 
á manos llenas sos dones. T como si 
no bastara esto para hermosear la tie-
rra, aumentando sas encantos, surge 
la figura del labrador gallego, simpá-
tica y hermosa, como tipo de ruda fran 
queza, de no interrumpida actividad y 
de noble honradez; y á su lado la mu-
jer del pueblo, en quien se admira la 
actividad con la fuerza. 
Desde que emprendí esta mañana el 
viaje en automóvil, desde la Oornña á 
Santiago, hasta que lo he terminado 
en riper, desde Oarrilá Villagarcia, no 
he cesado de admirar paisajes en que 
la vista se recrea y se ensancha el pe-
cho con la sucesión panorámica de vis-
tas á cuál más bella, á cuál más nueva, 
á onál más seductora. En Sigieiro, á 
mitad del camino de Santiago, nos en-
contramos con una feria de ganados. 
Hombres, mujeres y niños, tenían su-
jetas por la cnerda la vaca, el ternero 
ó el buey que llevaban á vender, y es-
peraban la llegada de los compradores, 
acariciando sus reses. Muchos de ellos 
miraban con extrafieza, algunos como 
cosa sobrenatnral, aqnel coche de rue-
das anchas, que vomita humo y chis-
pas por el pescante, y que sin caballos 
ni cochero va atravesando la carrete-
ra, y hace subidas y bajadas asombro-
sas. En esto yo también quedó sor-
prendido. Bajadas que serían difíciles 
á los coches, subidas en largo declive, 
las efectúa el automóvil con extraña 
facilidad, sin trepidaciones ni peligro. 
JUs verdad que el moderno vehíonlo 
tiene para efectuar su marcha apacible 
y rápida un auxiliar poderoso: Jo bien 
atendidas que se hallan las carreteras. 
Como la carreta en Galicia es un ca-
rro pequeño, que lleva relativamente 
corta carga, no destroyo el camino co-
mo nuestras carretas y carromatos de 
Cuba; y así se explica el excelente es-
tado en que se hallan, amén de los asi-
duos y no interrumpidos cuidados del 
peón caminero, á cuyo cargo corre ese 
trabajo. 
El primer pueblo que se encuentra 
á la salida de Santiago es Casal, pe-
queño y pobre, pero como todos los de 
esta tierra, llenos de encantos. Cerca de 
él, y en una hondonada, hállase el an-
tiguo monasterio de Conjo, convertido 
en manicomio. Después se llega á Ose-
be, desde donde se ve el rio Tinto, y 
se llega á Esclavitud, estación que to-
ma su nombre del santuario que se en-
cuentra á un lado de la via, consagra-
do á una Virgen muy venerada en la co-
marca. Para llegar á ella se ha pasado 
por el túnel del Framello, y dejado á 
un lado de la via los lugares de An 
gueira y Arcal. Y antes de llegar á la 
hermosa villa de Padrón, salva el tren 
por un puente el rio Tanío, deja á los 
lados del camino loa lugares de Vilar 
y Luans, atraviesa el risueño valle en 
que se encuentra la histórica Tria Fia 
ria, ciudad importantísima de la domi-
nación romana, donde es fama que faó 
conducido por los discípulos de San-
tiago el cuerpo del apóstol. Patrono de 
España. Foco tiempo se detiene el tren 
en Padrón, y apenas si pueden contem-
plarse de una ojeada las antiquísimas 
torres de la ciudad que ba pasado por 
tantas vicisitudes: primero, sede de 
Tría, cuya catedral fué destruida por 
los moros, incendiada por los norman-
dos, reconstruida en el siglo xi y re-
edificada en el xvn. 
De Padrón se llega á Oesures, sal-
vando la via, por un magnífico puente 
de hierro, el rio ülla. Otro puente ro-
mano, obra de los Césares, atraviesa el 
Ulla. Muchas embarcaciones pequeflas 
hálldose en la ría, amarradas unas á 
las orillas, otras surcándola, ya empu-
jadas por el viento que hincha su ve-
lamen, ya por Jos remos do sus tripu-
lantes. Antes de llegar á Ja pequeña 
parroquia de Oatoira se ven á un lado 
del camino los desmantelados torreo-
nes del Oeste y algunos pueblecitos 
por los que pasa manso y apacible el 
rio Campaña. Y continúa el tren por 
la margen del Ulla, atravesando diver-
sos lugares y apareciendo ya ancha y 
hermosa como un brazo de mar, Ja ria 
de Aroaa, hasta llegar á Carril, donde 
termina la vía férrea. 
(Carril! hermosa villa, hermana 
de la de Yillagarcia, tan hermana co-
mo el Vedado de la Habana, pues ape-
nas las separa medio kilómetro, en ca-
mino sombreado por los árboles. ¡Ca-
rril! población . activa y comercial, 
con profundo y abrigado puerto, al que 
llegan, como á Yillagarcia, por la ría 
de Arosa, lo mismo pequeños botes que 
grandes embarcaciones de vela y va-
pores trasatlánticos, para conducir no 
solo los productos de este suelo exube-
rante, oino una parte no pequeña déla 
población, que emigra principalmente 
á la república Argentina, en pos de lo 
desconocido, llevando su fuerza, su 
inteligencia y su noble ambición de 
mejoramiento que á todos nos aguija. 
Tiene Carril hermosos edifleios, mag-
níficas fábricas de fundición, grandes 
casas de comercio, hermoso muelle de 
sillería, espléndido arbolado, y es uno 
de los lagares más hermosos que hasta 
ahora he visto, por las múltiples pers-
pectivas que se despliegan ante los 
asombrados ojos. 
•REPORTER. 
SE^ALAMISlíTOS P A E A HOY 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Ciríaco Sos con-
tra doña Rosa C u n í y don Gustavo Baró en 
cobro de posos. Ponente : señor Noval. 
Letrados: Ldos. Angulo y Rabell. Procu-
radores : s e ñ o r e a Sterling y Te j e r a . 
Secretario, Ldo. Valdós Fauly. 
J U I C I O S O S A L S S 
Sección primera. 
Contra Andrés Hernández, por lesionef 
Ponente: s e ñ o r Guiral. F i s c a l : s e ñ o r A z -
cárate. Defensor: L d o . García Balsa. Juz-
gado, do Guanabacoa. 
C o n t r a Pedro Vega Moliner, por h u r t o 
Ponente: señor Demostré. Fiscal: Ldo. Aẑ  
c á r a t o , Defonsoros: L d o s . Mesa y D o m í n -
guez y López. Juzgado, de Guanabacoa. 
C o n t r a A n t o n i o T e r r y , po r robo. Póne-
te: señor Menocal. Fiscal: señor Azcárate, 
Defensor: Ldo. Juara. Juzgado, de Ma-
r i anao . 
Contra Eafael Gálvez, por rapto. Po-
nente: s e ñ o r Demostré. Fiscal: s e ñ r A z -
cárate. Defensor: Ldo. Arias. Juzgado, 
de Mariauao. 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
Sección segunda. 
Contra Francisco González, por lesiones 
Ponente: señor Menocal. Fiscal: señerBe-
n í t e z . Juzgado , de Pe juea l . 
Contra Casimiro Vila, por tentativa de 
robo. Ponente: s e ñ o r Aguirro. Fiscal: se-
ñor Bonítoz. Defensor: Ldo. G a r c í a K h o -
ly. Juzgado, de Bejucal, 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
TOLÍCÁCIONES 
Con el título de La Escuela de Vera' 
no, para los maestros cubanos, hemos 
recibido un ejemplar de la interesante 
relación del viaje que acaban de rea-
lizar por el Norté nuestros profesores 
de iustrnooióu pnm&ria. 
Consta do 10 páginas en 4o do exce-
lente papel satinado, con ilustraciones. 
De venta en todas las librerías de la 
Habana, al precio de cincuenta centa 
vos oro americano. 
4o 
OToyimíeiito M a r í t i m o 
VAPOK COKREO. 
El vapor correo Montserrat ha salido de 
Cádiz con dirección á esto puerto y escala 
en New Yoik, á las dos do la tardo de ayer 
jueves 30. 
EL MORBO OASTLB 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto el lanchen americano Morro Castle 
en lastre. 
ALIOB BRADSHAW 
Este vapor inglés salió ayer para Pan-
cacola. 
E L MIAMI 
En lastre y sin pasajeros salió ayer para 
Mlaml el vapor americano do igual nombro. 
CASO EARO 
En los últimos dias del moa de Junio, Joa-
quín Sánchez Torralbas hurtó en la ciudad 
de Méjico varias prendas á Rafael López 
Sama. 
De paso aquól en esta, con ol propósito 
do embarcarse para España, solicitó de 
Concepción Soura, por mediación do Fer-
nando Gómez Fernández, que lo buscara 
comprador para las prendas que, como de 
BU propiedad, solicitaba vender. Lo realizó, 
según confiesa, en Mariauao á Manuel Gar-
cía Aguirre. 
Un hermano de López Samá, denunció 
el hurto A la policía de la Habana y esta 
levantó el correspondiente atestado y lo en-
vió al Juzgado de ins t runoiÓD del Sur, quien 
en vista de los hechos ejecutados en la ve-
cina República, decretó ol procesamiento 
pe Sánchez Torralba por el delito do robo 
y el de los otros tres antea citados, por el 
de encubridores en la Habana. 
La representación de la Seura presentó 
un escrito al Fiscal del Supremo denun-
ciando los hechos que dejamos relatados, 
puesto que se procedía por un Juez de Cu-
ba á perseguir un delito cometido por ex-
tranjeros en país extrajoro. 
El ministerio público, en vista de la de-
nuncia, pidió y obtuvo del Juzgado el que 
dejara sin electo el procedimiento de Sán-
chez Torralba; pero dejando encartados á 
los tres que, como encubridores del delito 
del robo cometido en Méjico, había proce-
Bado. 
El Juez competente para conocer dol de-
Uto que se persigue es el de Méjico, por ser 
el del lugar en donde se cometió. Y dice 
el articulo í) de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, que: "Los jueces y tribunales quo 
tengan competencia para conocer de una 
pausa determinada, la tendrán para todas 
BUS incidencias." 
¿Es legal lo actuado en esta causa por el 
Juzgado del Sur de los de la Habana! 
LA LtfxíA DE MIEL.—ES el título de 
la zarzuela que estrenará eata noche la 
compañía de Albisu. 
La luna de miel—Vibro de loa se ííorea 
Molas, FHRO y Alvarez, y música del 
mp-oetTo Montesinoa—es una humorada 
cómico-lírica en un acto y seis cua-
dros . 
El tercer cuadro representa un tran-
vía eléctrico, obra del aplaudido pin-
oel de Miguel Arias. 
Ocupa La luna do miel la segunda 
tanda de la función. 
En la primera y tercera van La ale-
gría de la huerta y JEll dúo de la A f r i -
cana. 
Noche de moda. 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BENK-
FIOENCTA.—Se acerca el día señalado 
para la g-ran fiesta de los asturianos on 
Tacón, lío olvidarBe que p:ira la no-
che del nueve de septiembre es I» cita 
á que deben concurrir todos los hijos 
do Astnriae aquí residentes y cuantos 
quieran contribuir al mejor óxito de 
una función cuyos productos se des-
tinan á mejorar las condiciones de loa 
enfermos sin recursos que tanto abun-
dan por estas tierras. 
La comis ión encargada do llevar á 
cabo los propósitos de la junta direc-
tiva de la "Sociedad Asturiana," nos 
pide—y ella puede pedir segara de ser 
complacida—qno no demos reposo á la 
pluma en la labor de recordar á diario, 
para que nadie lo olvide, que para el 
dia después de la Virgen de Covadon-
ga, ee está elaborando un programa en 
el cusí conetará una composición mu-
sical de aires asturianos por la Banda 
España, quo hará recordar grandes 
cosas á todos loa naturales del antiguo 
principado. 
LA CALLE DE INDUSTRIA.—Siguen 
laa quejas sobre el mal estado de las 
calles. 
La do Industria, tramo comprendido 
entre Virtudes y Neptuno, está dejada 
de la mano— del jefe del ramo. 
So hizo una tentativa de arreglo allá 
por los meses de Mayo ó Junio y se 
arrojaron varios carretones de piedras 
á uno y otro lado de la via. 
Pero se llevaron laa piedras y los 
vecinos quedaron descorazonados, sin 
nuevas esperanzas,hasta quohaeeunas 
cuatro semanas se repitió la operación 
y con el mismo resultado negativo de 
la vez anterior. 
Aon están allí laa piedras, tal como 
las echaron y pasan dias y más dias 
sin que ee emprenda la composición 
de la calle. 
Hay vecino que lo primero que ha-
ce al aalir de casa ea ver si se han lle-
vado las piedras. 
Forque si esto ocurro, la guasa re-
sultaría lo más cómica del mondo. 
HISTORIETA.—Saint-Saóna, en su 
libro recien publicado Fortraits et Sou 
venirs cuenta la siguiente anécdota: 
Un músico franoós de fama, pianista 
y compositor, pasó una temporada en 
Londrea donde le rogaron tomar parte 
en una soiréo aristocrática para tocar 
algunas piezas. 
A l principio de la fiesta el artista to-
có des piezas, que apenas fueron escu-
chadas y aplandidapj en cambio cose-
charon roidoaoa aplausos maohaa 
jóvenes señoras y señoritas quo más 6 
menos mal cantaron interrainablea ro-
manzas. 
Fastidiado el artista al ver que ya 
nadie se acordaba de ól, resolvió mar-
oharge y se adelantó hacia el piano 
para recoger sus guantes. Estos ha-
desaparecido, pero en cambio al 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Pro-
grama del concierto vocal Ciaótrumen-
tal que, con motivo de la rearerlnra 
de las clases, tendrá efi cto el demin-
go, á las dos de la tarde, en los salones 
del Conservatorio de Música, con la 
valiosa cooperación délos distinguidos 
artistas señora Isabel Caballero de Sa-
lazar, señorita Eulalia Lastra y el se-
ñor Pedro do Sal a zar: 
Frhnera parte. 
Io—Concertó, op. ISO.—Andante y final, 
H. Herz. 
á dos pianos, por laa a lumnas feño-
ritas Juana Valles y Margarita Kay-
neri. 
2o—La Fioraja, canzone Bevignani. 
por la señora Ana María Jiménez de 
Viada , a c o m p a ñ a d a al p i ano por la 
señorita Margarita Paynori. 
St—Danea de las B r u j a s Paganini. 
por él Sr. Salazar y la señora Caba-
llero de Salazar. 
A.—Le Coucou, R o n d ó . . . C . D a q n i n , 
> V.-Polonesa, op. 9. J. Paderewiki, 
v po r la s e ñ o r i t a E u l a l i a L a s t r a . 
Segunda parte 
b0—Mia Madre, romanza Sarriera* 
por la s e ñ o r a J i m é n e z do Viada y la 
señorita Matilde Badía. 
0o—Carmen (Bizeí) fantasía Hubay. 
per el Sr. Salazar y laSra. Caballero 
de Saladar. 
Io—Rapsodia núm. 12 F. L i s z t . 
80—Concert-Shick! op. 79..C. L. Weber. 
á dos pianos por las señoiitas Ama-
lia y Matilde Radia. 
El gran piano do Kaltnann que se 
usará en esta íieeta ha aido cedido ge-
nerosamente por el Sr. Anselmo López. 
E L DESAFIO DE AYER.—Muy malo, 
malíBimo, el jofgo de ayer entre las 
novenas del Cubano y A l m e n d a r ú t a . 
Vaya una prueba on la siguiente a-
notacion por entradas: 
Ahnendarista. 0-4-1-0-0-1-0-0-0= 12 
Cubano 6-2-0-0-5 0-3-3-x=19 
El público se retiró diagustadísime 
LA NOTA FINAL.— 
En un restaurant económico: 
Después de haber pagado on paleto 
BU almuerzo, le dice el camarero: 
—Supongo quo no se olvidará usted 
de mí, 
—No, amigo mío. En cuanto llegue 
al pueblo le escribiré. 
Tos.—Con la anacaliuiía y polígala 
de Lar razába l cede la Tos inmediata-
mente y se curan loa catarros. 
LOMBRICES.—Laa madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS 
A N T I H E L M Í N T I C O S de L A R R A Z A B A L 
que arrojan Isa lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fenaivo en loa niñeí». 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián.^'—Habana. 
Durante la terrible epideniii de it-fl ienza que 
asoló á Pai ís . hace algunos años, es cuando el V I -
NO DESILES dió BUS prueba? ias más notables 
com». soetéa del üittema cutotivo. Esta píeparacióa 
foó después muy bien recibida psr la gente elegaiite 
para combatir el trabajo er csivo, ítsico é íntelec-
tna'. E l ( f oto reconfortante tíe es-ta preparación 
magistral se luce sentir iumediatf mente 7 nunca 
viene después esa depresión tan cemunmento ob-
servada como oonsoououcia de ¡a ingestión do los 
reoonatituy entes vulgares. 
DR. S A U D K E A Ü . 
Mili de Mm Pemil 
OBIEF 
Se recibea de Parte las inti-
mas novedatles ea sombreros y tocas para 
señoras y uiííos. los precios son sumamen-
te baratos. También hay gran surtido de 
capas para Tií»je, lencería para señoras, 
azahares para novias, cintas, flores y toda 
clase de artíeuloí de fantasía. 
LA FáSHÍONáBLB, OBISPO 121. 
C1243 P 26-19 Ag 
D I A SI D f i AGOSTO 
Esta rasa está consagrada al Saaíísimo Corazífl 
de Maiia. 
E l Circular e»tá eu Santa Teresa. 
San Ramón Nonnato, ooRfesor; santos Arfstadea 
y Osorlo, confesores, Kobuatiano y Paulino, már t i -
res, y Nuestra So uora del nuen Viaje. 
Absolución general en la Jíeroed. 
San Ramón Nonnato. cardenal y- confesor del 
orden do Ssnta Ma ía de ̂  Merced. Redención de 
cautivos, ea Cardoaa, pueblo de la diócesis do fíal-
sona, en Espaüa: esclarecido en santidad de vida y 
en milagros, murió con la muerte de los justos el 
día 31 í'e agotta del EÜO 1110, & los treinta y seis 
de su edad. 
San Pedro Nolaaco, peneral do la orden do la 
Merced, fundó un magnífico convento de su religión 
y en su iglesia reposan lus reiiquias do san Ramón, 
honrándolas Dios cada dia con nuevos siilagrcs, 
FIICSTAS E L SABADO. 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
& las ocho, y on las demás iglesias laa de costum-
bre. 
Corte de Marta—D?a 81—Corresponde Tisitcr á 
Ntra. Sra. Reina de todos los Santcs y Madre del 
Amor Hermoso on San Felipe. 
& 
Lines 3 primero de mes dedicado á laa ánimas 
del Porgatorio. 
Los ejercicios empezarán á laa siete y media do 
la mañana seguidos de la misa de comunión y prác-
tica con cánticos. 
Sa gasan loa que conf isaren indulgencia plenaria. 
A . M . D. G. 
5153 4-30 
bían 
verle la dueña de la caaa se acordó de 
61 y lo rogó con insistencia, no que to-
caae el piano, sino quecantaae algo. 
En vano el artista aseguró á la da-
ma que toda BU habilidad la tenía en 
loa dedop, pueia ella oe empeñó ea que 
había de cantar. Por fio, furioso, se 
sentó al piano 6 improvisando una es-
pecie de canto religioao con acompa-
ñamiento ruidosísimo, cantó con acen-
to desastroso: "1 have lost my glovea, 
í don'tíind my glovea." (He perdido 
mis guantes, no encuentro mis guan-
tes!) 
Suerte que entre el ruido dol piano 
y la mala pronnuoiación nadie enten-
dió aquel texto improvisado . A l con-
trario, laa ladies se entusiasmaron, y 
exclamaron con fruición: 
"Ab-Haudel! ¡Ab, qnó hermosol'' 
PROGRAMA DE U S FIESTAS 
quo so han de hacer en ene aña á la Santísima 
Virgen de Regla 
Patrona de la Bahía y del Pueblo de Regla 
D i i 7 de Septiembre:—A las siete y media, salve 
solemne v letanía con gran orquesta dirigida por 
el señor Pacheco, y coa tres cantorec, se&ores Paa-
t .r, González y Prieto, á la conclusión íaegoa a r t i -
flciales dirigidos por el inic'igente pirotécnico D. 
Kafiol Funes. 
Día 8 de Septiembre:—A laa 9 do la maflana 
Misa solemne á toda orquesta. Predicará el Re-
verendo Fray Gregorio García, frauciscano. 
Día 9 de Sapiiembre.—Miaa solemao á las ocho 
y media de la mañana, predicara el señor Cura 
párroco D. Simón Sánchez 
Dia 16 de Septiembre:—Si el tiempo lo permito 
y con la v e r i i del señor Alcalde Municipal de este 
pueblo, á las cinco y media de la tarde saldrá la 
Santíiim* Virgen de Bag'aen procesión por las ca-
lles de coiftumbre, recomendando á sus queridos 
fieles el mayor orden y comportare. 
Regla 5r'5 de Agosto de ISOO.-Ei Párroco, Simón 
Sancheat. 
E l llustrísirao y Revcroncísiroo Sr, Obispe Dic -
cesano conceda cuarenta áiaa do indulgencia & to-
dos los fieles que asistan á cada un a:to religíojo y 
ruéguen por laa necesidades de la Iglesia, 
N PURGANTES. 
L a s P i ldoras R o s a d a s del D r . W i l l i a m s 
n o s o n p u r g a n t e s y esto las recomienda m u y 
especialmente. 
H a c e a lgunos a ñ o s l a tendenc ia genera l 
era admin i s t rar purgantes p a r a todo. M i » 
l lares de personas h a n quedado con orga-
n i smos debi l i tadosy c a n -
didatos p a r a las enfer-
medades, prec isamente 
por lo desacertado de 
• ese m é t o d o . 
H o y el m é d i c o trata de 
fortalecer e l organismo 
con t ó n i c o s reconst i -
tuyentes en l u g a r de debil i tarlo con p u r -
gantes. E l objeto p r i n c i p a l es Aportar 
Fuerzas. L a s fuerzas const i tuyen el funda-
' m e n t ó de l a sa lud. 
L o s purgantes no dan s ino que q t d t a n 
fuerzas. 
P a r a recobrar carnes y fuerzas h a y que 
tomar u n a m e d i c i n a que puri f ique y e n r i -
quezca l a sangre y fortifique los nervios . 
l d o r a s R o s a d a s 
• l d r . w i l l i a m s . 
PARA PERSONAS PÁLIDAS, 
Mi SKOPF 
¿Cómo se distingue de sus imitaciones? 
Muy sencillamente, los légítimos dicen en 
CUERVO Y SOBRINOS 
URICOS IMPORTADORES 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA. 
A l m a c é n 
01137 
de J o y e r í a , R e l o j e r í a , ó p t i c a y p i e d r a s 
alt 
p r e c i o s a s . 
16-3 Ag 
D E 
Casa de Modas y Confecciones 
de P i l a r Agust in i 
Q - A X i I ^ l S r O I Ñ T T J ^ t . 7 4 
Habiendo hecho grandes reformas en este establecimiento de modas, su dueña ofre 
ce á su numerosa clientela un variado surtido de sombreros y canastillas y toda clase de 
tocados. Especialidad en vestidos para novias y elegantísimos corsets, corte María Anto-
nieta. 
Una visita á E l Centro de París. 
NOTA.—Se necesitan aprendizas muy adelantadas, si no lo son, que no . ee presenten 
(Ganan sueldo). 
Cta. 1249 13-21 
A N U N C I O S 
H a y que c o n s t r u i r m á s b ien que des f r u i r . 
L a sangre r i c a y saludable se necesita 
p a r a reponer los tejidos del cuerpo y del 
cerebro que d iar iamente gasta toda persona 
que piense, sufra ó trabaje. L a falta de 
esta r e p o s i c i ó n hace de l a v i d a u n gasto 
constante de e n e r g í a . E s como v i v i r del 
capital y no de l a r e n t a — c o n e l tiempo 
v iene l a pobreza. 
U n cuerpo upobre" es u n cuerpo en-
fermo. 
L a bancarrota es l a muerte 
P a r a conservar l a v i d a h a de ser con-
t i n u a l a r e p o s i c i ó n del gasto diario de 
e n e r g í a de los tejidos. P a r a esto se nece-
sita sangre r i ca . 
C u a n d o e l cuerpo enfermo no puede 
a m a n u f a c t u r a r " sangre r i ca , h a y que con-
fiar ese trabajo á las P i ldoras R o s a d a s del 
D r . W i l l i a m s . E s t a s pi ldoras c u r a n apor-
tando sangre r i c a y p u r a p a r a las "perso-
nas p á l i d a s , " p a r a las personas d é b i l e s , p a r a 
los enfermos que tanto l a necesi tan. 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en 
trasparencia las palabras U^T* 
Si no aparecen estas palabras E N 
TRASPARENCIA (examinando el papel 
contra la luz) lia habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
DR. WILLIAMS MEDICINE CO., 
' , Schenectady, N. Y., Estaflos Unidos; 
I L L S 
L E O P L E 
W a m m u m w H a m s k 
Para piano, doradas con pantallas de seda, hasta 80 pesos. 
De nikel, para cuartos desde $ 424. 
Be id. y doradas id. id. de dos leces, desde $7.50, 
De cristal de dos luces, á 19 pesos. 
De id. id. de tres inces á 24 pesos. 
De id. desde 3 á 36 luces hasta de 1.000 pesos. 
' B B L . E S , 
Juegos de cuarto Luis X V $ 1800. 
» „ „ M X V I , „ 1200. 
u » n Enrique I I „ 800. 
„ „ ie copricho hasta 250 pesos. 
Hay gran enrtido de sillas, sillones y sofás de mimbres, de loa mejores y 
más variados modeloa y á precios hasta de ®5 30 un par de sillones. 
Sillones y sillas de rob!e propias para comedor ó antesala, amarillos ó 
nogal desde 12 pesos docena de sillas y 5 pesos el par de sillones, hasta lo 
más capaiohoso y caro. Son la prod«ooión más elegante y la verdadera últi-
ma moda. 
Jieclinatorios caprichosas, tapizados con pelaohe y bordados á % 15-90. 
Juegos de 5 piezas propios para gabinetes ó solones, estilo moderno y 
formas caprichosas desde $ 60 el juego, 
Alfombras do seda saperiorea para estrados á 21 pesos. 
Id . para 3^ de rfctrado á % 14.00. 
Id , id. id. id. 10.60. 
Id . id. id. id. 6.00. 
Para cnortos á 1 peso una. 
a r e l 
Sección de Instrutcióa, 
SECRETAKIA. 
Acordada por esta Sección la apertura del curio 
escolar de 19;:0 á 1901 para el próximo dia 2 de Sep-
tiembre, se avisa por este medio & los señores so-
cios de ette Centro y suscriptores do La Beréáca, 
que d'-sde esU fecha queda aMorta la mati ícala 
para to lo? los estadios que se indican en el curiel 
fijado ea la*entrada de eeio Centre, bvjo lt,s conci-
ciofies que en el mism3 se expresan. 
Habana, 15 do agosto de 5900 —El Secretario, 
Je sé Cidre. alt -tila c8-17 
HA SUBIDO AL CIELO 
A L O S S I E T E A Ñ O S D E E D A D . 
Sus afligidos padres, bermanos, abuelos, tíos y primos que 
suscriben, ruegan á las personas de su amistad, concurran á 
la casa calle de Rayo número GG, hoy viernes, 31 del corrien-
te, á las cuatro de la tarde, para acompañar el cadáver al Oe-
menterio de Colón, donde se despide el duelo, favor que agra-
decerán. 
Habana, 31 de Agosto de 1900. 
Tomás Gano—Elvira Canales—Raúl Cano y Canales—Eether Ca-
no y Canales—Minerva Cano y Canales—César Cano y Canales—Ka-
fino Cano—Isidoro Oano—Manuel Canales—Marcos Canales—Carlos 
Cano—Manuel Cano—Isauro Cano. 
1284 1.31dl-31a 
Hay un surtido colosal y en toda clase de maderas y colores y para to-
das las fortunas. 
Kclojes superiores desde % 4.24 hasta 600, éstos con esmaltes y extraor-
dinarias combinaciones de campanas, resultando un objeto de lo mejor para 
un obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
E l surtido ea de lo más completo que puede verse, tanto en jelojes para 
seSoras y caballeros como en ternes completos con brillantes, esmeraldas de 
1^ de Ia, y rubíes y perlas. 
Sortijas para Sefíoraa forma duquesa 6 marquesas, última expresión de 
la moda, desde 842 40, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 300 y hasta 1.000 $ 
En cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate ó pulidas) con 
medallones esmaltados y brillantes desde 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. 
I A N I N O S 
W o l f í L i o n y C a . de P a r í s . 
Modelo núm. 7 bis, cajan de Palisandro, 
„ „ 6 grandas esculturas extra, 
«i „ • 5 
plendor 
P U B L I C O O F E B C E 
R I C L A 
E M I L I O I s r A - Z A - B A - I L i 
¡Probad y veréis! ¡Y qué baratos! 
1-80 P l a t a 
(AMERICANOS) 
o 1274 
- 5 0 P l a t a 
(EUROPEOS) 
al 0-29 Atr 
11) 67 Y 6B 
Dr. Arturo Tejada, Director Facultativo. 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, además do las 
duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, enfermedades del estómago, ner-
viosas y otras muchas; el masage con electricidad para reumatismo, dolores do cabe-
za, neuralgia, etc., etc.—Baños medicinales, súlfuro-alcalino, etc., etc. 
o 1241 alt 13-19 Ag 
T J S I E I S I H I 
El extraordinario consumo del 
VINO D E PAPAYÍNA 
D E G A N D U L 
ha hecho se concluyan las cáp-
eulas que con ól se usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto lleguo la erran remesa últi-
mamente pedida, lo que pone-
moa en conocimiento del público 
para que no so extrañe del cam-
bio. Cada botellita llevará un 
aviso parecido á óato. El Vino 
Pupayina de Gandul, os un gran 
remedio de todas las enfermeda-
des del aparato dijestivo (Dis-
pepsias, Gastralgias, Diarrea, 
Vómitos, digestiones penosas, 
etc.,etc. El Vmo de Papayln» de 
Gandul ha sido premiado con 
MEDALLA DE ORO y Diplb-
maa de Honor en las Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
c 1287 14-16 
3 
T r a j e s d e F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta caaa, 83 acaban de recibir loa 
más ricos accesorios y las mejores te?* 
las do Londres, 
Todo el mundo sabe que esta es te 
única casa que ae dedica con preferen-
oia á ia confección de trajes de eti-
queta, 
G, Diat¿ Valdepares, 
(profesor do corto) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 : 
c 1173 1 Ag 
Polvo Dentifrioo 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
1 Doctor T A B O A D E L A . 
I N D U S T R I A NUM. 126 
o 1226 26-UAír 
E&ldr&n Sodog los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loa ?&. 
ores H S I N A DB TLOS ANC^BI^BS y J O S E F I T A haciendo escalas en OIEN-
FÜBGOa,OASILDAflWAS, JÜOAEO, SANTiüEUZ D M I B U U y MA-
NZAKILLO. 
Besiban pawjeros y carga para todos loa puertos iudiesdaa. 
SI préslmo jTaeToa saldrá el vapor 
H B I K T A . D E £ 4 0 3 . A i R T a K I ^ S 
de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
78-1 J ' 
a'boadela 
Dentista y Médico-CirnjaBo. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas, 
T o d o s l o a d í a s de 
ocho á c u a t r o -
D U S T R I A 126 
casi esquina á San Rafael c 1225 26-14 A 
Calixto Valdés Valdés. 
Eapeoialiata en la colocación de coronas do oro j 
porcelana. A los so&ores dentistas: nos haoetno 
cargo de cualquier trabajo en dentaduras de buen-
to. San Rfifiel 39. 
Gabinete y Laboratorio, 
SAN R A F A E L 89. 
c 1223 alt 13-12 a 
« 974 
N i l L S I O N D E C A S T E L L S 
Cura la debilidad sanara!, escrófula y raquitismo d é l o s niños. 
C 12C6 alt 18- 2fi Asr 
Eatoa dos pianiDoa ea lo mejor quo se fabrican y miia Injoaoa. 
Acaban de llegar á estoa almacenea trayendo cada nno su oertlfloado de 
fábrica, acreditando ser de primera clase y acabadoa de oonatruir. 
Además se realizan 40 pianoa que están alquilados, y que reaultan nn 
magnífico negocio para el que quiera ocuparse de atenderlo debidamente. 
El provecha ea seguro y sin riesgo. Es una buena ocasión. 
8 c u e r o 
Las más fínaa y liermoaaa que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110,125, y 142 pesos la docena. 
Hay jnrgoa de comedor, desde 60 hasta 500 pesos, según el gasto, pie-
y cantidad que aa quiera gastar. 
Se ruega al público que visite esta casa para qae vea qne cnanto se 




Libre de explogfón y eom̂  
bustitín espontánea. Sin 
bnmo ul mal oloz. Elabora -
de en las fábricas estable-
cidas en la CHORRERA y 
en BEíiOT, expresaurente 
para sn renta por la Agen-
cia de las Meflnerías de 
Petróleo quo tiene su ofl. 
ciña calle ae Teniente Rey 
adinero 71, Habana. 
Para evitar falsiflcacio-
nes, las latas llevarán es* 
íamnadas en las tapltas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará Im. 
presa la marca do fábrica 
TJa ü ü l e í a n t o 
3no es del exclusivo uso de icha AGENCIA y so per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á ¿os falsifica" 
dores. 
£1 Aceite Luz Brillaste 
que ofrecemos ai pdblicoy 
Que no tiene rival, es el producto de una fabricación especial y qne presenta el aspecto 
Je agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoui mal olor, que nada 
«-lene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
P ^ 6 ™ ? S?Te I^A^^? I^¿e íS Í J íWMkr i tó í cualidad muy recomendabio, priíicipalmen. te PARA EL USO HE LAb FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores. La LUZ BBIELANTB, marca ELEFA2Í-
fE, os igual, si no superior en coadíciouos luinlaicas.ai de meíor clase importado ñ») 




Dr. Gálvez Suillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de la Habana T 
N. Tork. 
Especialissa en enfermedades Bocrotaa y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64, 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
GRATIS P A R A LOS POBRES. 
^1169 1 A g 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la SífllU y enfermodadwi 
venéreas. Curación rápida. Consulta» de 12 & 8 
Tel. 854. Luz 40. o 1150 l Ag 
D E . M E I Q U 1 PIRDQ1Í0. 
T I A S URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jcaúa Matía 33. De 12 & 3. C1148 l - A f 
DR. GUSTAVO LOPEZT 
Médlee alienista con quince años de práotio*. 
Consultas los martes, Juevea y sábados, de 11 á % 
Neptuno 64. o 1143 i Ag 
DBL Dr, EEDOÜTDO 






Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operación es de 1 á &. 
San Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
01148 i A(r 
DR. ADOLFO R E T E S 
Enfermedades del estómago ó in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
oal, procedimiento quo emplea ol profesor Haymn. 
del Hospital St. Antonio de París . 
Consulfas de S i 5 do la tarde. Lamparilla n. 7<k 
13-29 A? altos. Teléfono 874. 54í6 
Dr. Palacio 
Cirujano del Hospital de Paula. Enfer-
medades do Sras. Vías urinarias y cirujía 
en general. Consultas del2á2. Neptuno 59. 
5199 26-18 Ag 
Dr. C. E . Einlay i % 
de los ojos y de los Especialista en enfermedades 
oi'doa. 
Aguacate 110.—Teléfono 9D6.-
o l U 5 
-Consultas de 12 & 2. 
' Asr 
C U R A 
do H E R P E S , E C Z E M A S y toda c l a s e 
C E R A S . 
Consultas grátis para los pobres. 
11-5 Ag 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Satsblecido on Q allano 88, con loe filtlmoa «d** 
•witOB profesional ca y con las precios ilguientat: 
Por una e z t r a c o l ó a . a . a a x 
Id , sin d o l o r » . , . . « . . « . „ . . . . . , 
¿tí. Iliaplesa de dentadura.... 
Btupaatadura porcelana 6 platiao 
Orülescioues & • > . . . . . . . . . 
Dantaduraa hasta 4 DÍMU.. . . . . 
I d . id . 8 id 
I d . id . 8 id . « 










Trabajos garaatisados, todos los diat inclusiva 
iOi de fiestas, de 8 é 5 de la tarde. Las Kmpietas H 
tesón sin usar ácidos, que tanto dtflan al dienta. 
Galiono G9t setta Sfcpta&o y 3aa Miguel. 




Arturo Mañas 7 Urguióla 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 66. Teléfono 814 
C1158 1 Ag 
MBDICO Olí NIÑOS, 
C imtiltar. de 12 á 2. Industria 12-3 A, e sq t i s» i 
.uisruol. Teléfono n. 1.263. 
.. ífonnedaáas del COBAZON. PÜLMONKB. 
VAOHAS y do la P I B L (inoluao VlfiNEHKO 
r ¿IWthlS). Consaltas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
b 19.—Teléfono Í59 C 1141 1 Ag 
Ü I S D J A N O DSNTIBTA. 
i í»íladé ft G allano 36 con los precio» sirolen-
?oii nua eztrscoI6n.BBas«siad.i>u«aiiMB 5 HK) 
í'lcrsx ídem fin d o l o r , . . , « . . . . » » « • í-60 
; RS Cl&aÍAd U&S tUi t i cn r . n ya .-. ^ A kl W-MÍ̂ U» 1'¡>'J 
OHSoacioner. ijei..I,..H....Ba. 3-50 
!ulttipiaáa do la bcca>aaa.(.K.«v',i>«asi i-SQ 
Dttnttkántti do & p i e s a i 7 - 0 0 
[ tas^deja d« 6 Idem. « 13-00 
s isni i lara í s 8 l ¿ e m a . . a o . ¡ 1 . . K . . . « , 12-00 
'¿¿bmMem d a U l d a m . . . » 16-00 
K«to¡3 preoiosBcn en pl&ta, £&T«nUsa¿os por divs 
¡¿llano n. 86, 
ü 1171 1 Ag 
pras, 
A B O G A D O . 
/Oomicilio j eitudio, Cmpanulo n. 85. 
I-, 1 H 
Dr. Alberto S. de Bustamsnte. 
I^s M K D I C O - C I B Ü J A N O . 
tíspé^ialfsta en partos y enfermedades de sefloraa. 
UoniMiUas de 1 á ¿en Sol 79. Domicilo Sol 52 
s. Toiífono f,63. c 1139 -1 Ag 
Br. Bernardo Moas 
Ciruícno de la Casa de Salud de la 
ásociación de Dependientes. 
jal tM tía i á 3. Han l-nasio M. Domicilio par-
u-.aiár Ceno 575. 'iViútuuo llJ0¡5. 
0-114(3 1 Az 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO D E NIÑOS, 
íiixalsiou ¿a nodrizas j do la lecho de pecho. 
Consultas de 12 j media á 2. 
Ceno n? 605. Teléfono 1140. 
26-31 J l 
S B o las Faoultaáes do Patft j Madrid. 
• s ra -'M'i-iííoa tly ta plelj Sífilis y Veneren 
R&ff l^ araría 91. De 12 i 9. 
01147 1 Ag 
S t & x g Q !L . Dehogispa 
Especialista en o&fermedados de lo» ojos 
ConsnltM, operaciones, elección de espejuelo». 
* De 12 á 3,—Industria 64. 
o i l M 1 Ag 
. J. Santos Fernandez 
OCULISTA 
•Prado 105, costado de Villanueva. 
1&8 -1 Ag 
i ffiipl Vlzims Coistailiii. 
ABOGADO. CUBA 24. 
ttot 28-5 A 
iSH J . H a m o n e l l 
MEDICO OCULISTA. 
c í e Clínica del Dr. Weokar en París , 
i i i-onsnita de a á 11 mañana y de 12 á 4 
j.—¡Sol fifi, entre Afpxaoatey Compostela. 
4915 2fi-7 A 
EL INGLES ENSENADO E N CUATRO M E -ses.—Una profesora inglesa da clase lá domicilio 
6 en su morada & precios módicos, de Idiomas, mú-
sica, dibujo é Instrucción general. Dejar las sellas 
en San José 16, bajos. 5365 4 25 
Institución Francesa, 
A M A B G U B A 33. 
D i r e o t o m Melles. Martinon y Eivierre. E l lunes 
3 de septiembre se reanudarán las clases. Idiomas 
Francés . Espafiol é Inglés. Se admiten pupilas, me-
ólo rjuarflas y externas. Se facilitan prospec os. 
5338 13-24 
FUNDADO EN 1S93. OBISPO N. 56, ALTOS 
Directora: Mmlcmoiselle Léonic Ollvier. 
Ensefíanta elemental y superior basada sobre la 
BeligiÓR. Francés, Español, Inglés y taquigrafía. 
Los cursos remudarán el dia 3 de septiemore. 
Se admiten .rnternas, medio Internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
5247 23-21 Agr 
A R T E S Y O F I C I O S . 
C a l d e r e r í a de C o b r e . 
SALUD 101.—Se hace toda clase de trabajos y 
se coustrnjen alambiques y aparatos de destilación 
y se repara todo lo concerniente al ramo. 
5122 5 6 29 A 
Aviso importante. 
E l inteligente maestro albañil Sr. D . Manuel 
Cisneros, se compromete á hacer toda clase de tra-
bajos tanto en terrenos firmes como en falsos, fin-
cas de nueva planta, ingenios, chimeneas de fábri-
ca, ptnteonee y mausoleos, capillas de todos ador-
nes y figuras, tiabajos de adornos y figuras, traba-
jos de adorno de yeso y cemento y pisos de mosaico 
y todo lo que pertenezca al ramo de albañilería: to-
dos estos trabajos se hacen á precios reducidos. 
Pueden dirigirse por las Iniciales M. C. ai «Diario 
de la Marina.» G 8-29 
E n San Miguel 129 se hacen toda clase de costuras y bordados. 
5383 Ü6-26 A 
Hojalatería de José Pnlg. 
Instalación de cañerías da gas y de agua.—Cons-r 
srucción de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se hace coa porrección en Industria y Colón. 
0 1255 26-20 Ag 
DE M . PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pora mueoles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
01232 28-15 Ag 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña 
x\.Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
4733 26-29 J l 
L I T O G R A F I A 
de Ildefonso Bosque,—110 Estrella 110—Habana, 
Casa espmal para etiquetas de licores y documen-
tos comerciales. 49^4 Í6-9 ag. 
Enfermedades de niños. 
DR. BENASACH. MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en las enfermo lades de niños. Reci' 
be avwoo en la callo do Manrique n, 26. 
4882 26-4 a 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirtijsnot Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con-
sultas v'operaolonea de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtaü n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
0 1193 -1 Ag 
Juegos para comedor en nogal 6 fresno, 
con mármol gris, desdo $48.50. 
Jaegcs para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 0 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas do hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7,50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
o 1175 1 Az 
Parí? un matrimonio extranjero 
se solicita una cocinera, en el Vedado, Bsños n, 
8, bis. C 1278 4-31 
Iiamoiisna Lorenza Martínez 
desea sabor el paradero de su Irja Norberfa Martí-
nez, que en el año 1183 estaba en el ingenio Diana, 
de Soler, en Navajas. Los informes á la calzada de 
San Lázaro n, 18. ,- ^ 1 6 0 . 4 31 
n 
Garganta, nariz y oidoa 
NEPTUNü 32. 
-1 A* 




i ¿ta ]B3BeScoatrt3 j Mfitei-nldttL 
ta «>n las enfonnedades de lo» niSot 
aírtrglcas). Consultas de 11 á 1. Aguüu 
C 1149 1 Ag 
S E S O L I C I T A 
um repartidor de cantina en Acotta número /9. 
5471 4 31 
E n la calle del Progreso n, 34 
altos, se desea colocar un asiático como cocinero 
en general en un establecimiento ó en casa partí 
cular. 51f9 4-31 
Análisis gramatical 
roí Voutnra, 10 ct«. Método de lectura, por B.uno 
V. Miranda, con un prólogo de E. J. Varons, 20 
centavos. Obispo 86, librería. 
5445 4-30 
B A U T I Z O S 
Tarjvtas de bautizo muy bonitas y barstas, se 
han recibido enObisoo 86, librería ó imprenta. 
5373 4-25 
—— Importante. 
Papal blanco pora cartas, uaa peseta el paquete. 
Papel de luto tamaño chico, en cajitas de 109, 40 
cts. Pape) de luto, en'perior, tamaño corriente, 50 
cls. Pa<]J|gt<̂ Í̂ Éi-•• -
Sobrcs-b.'ancoo para cartas, 20 cls. el ciento. 
ivrques exfoliadores de buen papel para carta», 
diveroo3,taniaiioa, 10 cts. 
Cuaáefeaós para copias con muchas hojas de buen 
papel y pasta dura, 25 cts. 
Gran surtido de librólas y libros en blanco de to-
das clases. Obispo 86, ¡ibreria. 5368 4 25 
Conservatorio Nacional de Música 
(raliano nüm. 121, altes. 
SECRETARIA 
Desde esta facha (iueda abierta la inscripción de 
alumnoi para el Cnrso Académico de 1900 á 1901, 
que dará principio el dia 1.5 de septiembre. 
Horai de inscripción de8 á 11 do la ma&»na. 
Todo el que desee Reglamento y Plan de Estu-
flio.i puede sqUcitario en esta Sacretari», que se da-
rá gratuitamente. 
Habana PROfto 31 de 19.70 —El Secretario, Pran-
cisso C >rtal,ejlas. C l'¿79 9d 31 la-3 
Para escritorio 6 para vendedor, 
ya sea con eneldo ó á comisión, se ofrece n ' a per-
sona muy conocida y conocedora de este comercio, 
al que está dedicado hace más da veinte años. Es 
práctico en contabilidad, habiendo desempeñado 
los cargo» do cajero y apoderado de una respetable 
casa. Puede dar cuantas referencia» é informes se 
deseen. I rá personalmente á dar explicaciones, de 
jando aviso en Sin Ignacio 11, casa de b^ños. 
5i73 4 31 
S E D E S E A S A B E R 
el domicilio en esta ciudad de doña Isabel Home y 
Lima, para informarla de un asunto que le interesa. 
La persona que de ello tenga conocimienro puede 
dirigirse á Cienfaegcs, calle de San Fernando nú-
mero 97. C1280 8 31 
ü n a excelente cocinera 
psninsnlar desea colocarse en nna casa particular ó 
mejor en na establecimiento: tiene porsonas que 
respondan por ella y ea partiou'ar establecimientos 
donde ha trabsjado. Dan razón en San Nicolás 45. 
54f5 4-31 
DBSBA COLOCARSE 
una criandera peninsular á leche entera que es bue-
na y abundante. Tiene porsonas que la recomien-
den. Se reciben también niños para pupilos. Infor-
man Gloria 19. 5163 4-31 
B B S O L I C I T A 
una criada de mauo que sopa su obligación y que 
tonga referencias. Si no es así, que no se pretente. 
Salud 89. 5i68 4-31 
F A H M A C I A . 
Se necesita un segundo dependiente de farmacia 
que tenga algunes conocimientos y que lleve bue-
nas referencias. Informes San Rhfael etquina á 
Campanario de 12 á 4. 5175 ¿-31 
SE DESEA SABER el paradero de D. Antonio Viera y Moline, nataral de Faenteventura, Ca-
narias, que el 97 paraba en Cienfuegos en U calza-
da de Dolores, fonda La Gran Canaria. La persona 
que sepa do él puede dirigirse á la fibrloa de cort i-
nts á su hijo Rafael Viera y Ayala, Teniente Rey 
«Equina á Zulaeta. Se suplica la reproducción en 
los dtmás periódicos, 5157 4-30 
ESCUELAS PIAS 
DS G O A M B A C O A 
Eate magnífico y bien montado Colegio, reanu-
dará Bao tareas escolares para el nuevo curso de 
19¿0 á 1301, c! dia 11 del próximo septiembre, ad-
mitiéndose ilumnos internos, medio-internos, en-
comendados y fxtarnos do 1'? Enseñanza completa 
y Superior, 2? EnÑeñinzay Estudios de Aplicación 
al Comercio, siend > la ousefiaeza de todos gratuita 
y díndote á todos el trato y la esmerada educación 
corresprucilento á ios adelantos de nuestros dias, 
Sfgún lo tieuo bien acreditado. 
Los alum'cos iLtornoa harán sn entrada el dia 10, 
antes de las nuevo de la noche. Pídanse orospoc-
tos. StfiS 15-31 Ag 
R I L A S E D E L A T I N Y C A S T E L L A N O , H I S -
X^toria yeeografía universal. Un Joven, cotuálac-
te de troíof a en !a(ÍD, desea dar clase de las asig-
naturas nd^cadas, á particulares ó colegios de doce 
á 4 da la tarde. Dirigirse & Cuba 89, oficina de a-
nuccies La Lucha. No tiene pretensiones y le ga-
rintizan, 6419 8-29 
/ C O L E G I O SAN J Ó S E . L A M P A R I L L A iO, en-
V^ t re I l ibana y Compostela. Clases de primera y 
segunda enseñanza por el nuevo plan de estudios, 
comirci'» é idiomas. Se admiten puoilcs, medio pu-
pilos y externos. 53Í3 * 8-28 
Este Cülegio abiirá las clases del nuevo curso el 
flia 10 do Seliemlire. La entrada de los alumnos 
internos será el dia 9 de siete á ocho y media de la 
BOC be. La do h s medio pupilos y externos el dia 10 
de siete á ocho de la meñaue. 
En contumidad con el nuevo plan de enseñanza 
so pondrán además de la Preparatoria inferior dos 
curaos de Preparatoria superior. En la Preparatoria 
iijferior y 1er. curso do la superior sólo se admiten 
internos ymedlo pupilos y en el 2(., curse de Prepa-
ratoria ¡uperior habrá internos y extornos lo mismo 
que en ibs.cnxsos de 2? enseñanz». 
A, M. D. Q, 
5S84 • 15-2 ) Ag 
Una señora inglesa 
qu1 ha sido directora de Colegio se ofrece á d a r 
lecciones do su idioma é imtrucsión general en 
castellano á domicilio y on sn morada San Ignacio 
n. 16, esquina á Empedrado. 5330 4-26 
• 'A2SÍ Z S Z D H O 
Colegio de primera y segunda enseñanza. Indus-
tria 122, Habana. Admite alumnos, internos, medio 
internos y externos; se facilitan praspeotoa y cuan-
tos informes fe deseen. 
El dia 19 do septiembre da principióla Academia 
Heicantii de 7 á 9 dé la noche, estando los idiomas 
ú careo del dist nguldo políglota Dr . Padró. 
En el mismo se necesita un profesar interno. 
BStO 4-25 
Un mecánico é ingeniero 
con experiencia práctica en todo lo relativo á má 
quina de minas, electricidad y de fincas azucareras 
y otras industrias, desea una colocación; puede pre-
sentar referencias de casas del Norte y Sur Améri-
ca, lo mismo que de eata Isla: habla inglés y espa-
ñol. Dirigirse á Muralla 66 y 68, A. V. 
54£0 8-30 
tJn Joven peninsular 
con muy buenas rejomendaoiones, desea colocarse 
de oi^do de mano, sabiendo cumplir con tu obli-
f ac óa. Darán tazón ea La Retórica, Neptuno 66 'elefono 1,166. 5441 4-30 
S S S B A COLOCASSB 
una criandera peninsular, de cinco meses do parida. 
Puede dar las recomendaciones que se le pidan. 
Dan razón en La Novedad. Salud n. 14, 
5442 4- 30 
Tenedor de libro quiere colocarse 
Habla ingles. Conte»tación por escrito á la A d -
ministración de este periódico. 
5Í43 4-30 
Una Señora extranjera 
desea encootrar una colocación de cocinera en casa 
de comercio 6 par Jcular; cocina á la cubana, espa-
ñola y francoea. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene muy buei- as recomendaciones. Industria 134. 
5444 4-30 
B E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia en Corrales número 61. 
5í47 4-30 
23SSBA COLOCAHSB 
una señora peninsular de criandera, de cuatro me-
ses de parida: tiene buena y abundante leche y os 
cariñosa para los niños. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan en Aguila 114, accesoria del en-
cargado. 5436 4-29 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa cumplir con su obligación y 
duerma en el acomodo. Presentará buenas referen-
cias. Dragones 80, altos, de 12 á 4 de la tarde. 
5430 8-29 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la qu^ 
tiene buone y abundante. Tiene personas que res-
pondan de su conducta. Informan Morro 5. Puede 
verse su niño 5457 4-29 
Una señora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada de ma-
no ó manejadora ó para acompañar & una señora. 
Informan Virtudes 35. 5433 4 29 
Una Joven peninsular 
desea colocarte de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, muy cariñosa para los n i -
ños. Tiene personas que respondan de su conducta. 
Informan Concordia 142. En la misma se coloca 
otra de criada de mano, sabiendo cumplir con su 
obligación. 5126 4 29 
Una señora peninsular 
desea colocarse de ciiandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Tiene personas que res-
pondan de su conducta. Se puede ver su niña, I n -
forman Monte 23, eiquina v Ange'eí . 
5400 4-29 
Dos crianderas peninsulaies 
recién llegadas, desean colocarse; nna de dos y me-
dio meses de pai ida, á leche entera, y la otra da 
dos y medio meses á media leche, Ambas con bue-
nos informes. Dan razón en Morro 21. 
5414 4-29 
Una señora peninsular 
desea colocarse parala limpieza de habitaciones y 
ayudar á la costura, ó manejar un niño de corta 
edad. Tiene personas que la racomienden. Infor-
man en Merced 22. 5416 4-29 
D E S E A COLOCARSE 
una joven de color de criada de mano. Sabe desem-
peñar bien el oficio y tiene personas que respondan 
por ella. Informan Corrales 201, 
5118 4-29 
Un joven de 35 anos, comerciante, 
conociendo prácticamente todas las Repúblicas de 
Centro y Sud América, desearía encontrar señora 
joven, cualquiera que sea su estado, con capital, 
para ir á emprsnder negocios ce cualquiera de d i -
chas Repúblicas, en especial la Argentina, 
En su defecto admitiría socio capitalista. 
Dirigirse inioialos A, S. en esta Alminút rac ióu . 
541í 4-28 
T y P E W R X T E R 
Para trabajar en un eicritorio, se solicita una 
señora inglesa ó americana que conozca correcta-
mente su idioma, español y francés: este último no 
es indispensable. Dirigirse á Apartado 1C9. Habana 
5412 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano 6 maneja-
dora. Tiene buenos informes y darán razón Suspiro 
14. En la misma casa una criandera peninsular de 
tres meses de parida. 5496 4-28 
UN COCINERO Y REPOSTERO E N G E N E -ral solicita ooloceo óa por d ú h o arte, lo nmmo 
en casa de familia que en cualquiera clase de esta-
bleoimien o. Tiene ouenos informes do su trabajo y 
honradez. Bernaza esquina 4 Lamparilla, en el ca-
fé impondrán. 5391 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora: 
tiene persona» que responda por ella: es muy cari-
ficsa con los niños. Informan Zanja núm. 1. ¿TI -
5403 4-28 
D E S E A COLOCARSE 
una señora poninsubr de mediana edad da criada 
de mano 6 m .nojadora. Informarán ca'zada de V i -
ves n. 59. E405 4-28 
un buen criado de mano que tonga baenaa referen-
cias. Informarán Linca 110, Vedado. 
5102 4-28 
Un Joven que posee el inglés 
y mucha actividad, quiere emplearse en cualquier 
casa como dependiente y está dispuesto á ir al 
campe: t'ene buenas referencias. Pcñalver n. 9. 
5410 4-28 
A G U A S 
I D A ! VICBY 
S I F O N E S . 
Agl%a Os igonada: insnstitoible en laa 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
Agma de V i c h y : nadie ignora sns in-
mejorables resultados en casi todas las afecoiones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegigaí 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones cientiüoas. 
se sirven ¡ 
Ornsellas, Rodríguez y Oomp. 
«1157 
T e l é f . 4 3 8 . 
18-1 A» 
• «iras 4* 
»«, » rttl • 
egadoras "Buckeye" 
L a que mejores trabajos r e a l i z a en Cuba, tanto en terrenos 
labrados como en aquellos que no lo e s t á n . 
• Bolpndron 6 de Julio de 1900» 
; : Sres. Martín Domínguez y Comp. 
Muy Srea mies: tengo sumo gusto en comunicarles que la segadara BUKEYE 
que Udes. mandaron á este Central para su prueba, me ha dado un resultado superior 
á todos los demás que he probado, con la particularidad, que lo mlamo trabaja en te 
rrenos que no han sido labrados como en aquellos que lo están. Ea mi opinión qus la 
referida segadora será una buena adquisición para los Sres. agricnltortfS de este paía. 
De üdea. attos. y S. S. S. Q. B. S. M. 
Miguel Jomn. 
Unicos agentes para la Isla de Cuba: 
M a r t i n D o m í n g u e z y C a . 
APARTADO 293. 





Una señora peninsular 
aclimatada en el pais, desea colocarse de criada de 
mano en ca?a particular Sabe cumplir bien con su 
obligación. Tiene peraonas que respondan de su 
conducta de las casas donde ha estado. Informan 
Marina 16. 5I»1 4-24 
Solicita c o l o c a c i ó n 
un joven de eoci iero y regular repostero: tiene 
buenas recom«ndaciono5 de las casas donde ha e-
jeroido su arte. Somoruelos n. 21, bodega. 
5399 4-28 
Una Joven peninsular 
desea colocarse da criada de mano, sabiendo cum-
plir con su obligación ó de manejadora, siendo 
muy cariñesa con los niños Tiene buenos infor-
mes y dar*n razón en Estrella 152, 
5397 4-28 
Un buen cocinero 
general, que sabe perfectamente su obligación, de-
sea colocarse on una buena casa. Tiene personas 
que respondan por él é informarán en Salud 56, 
bodega. 5377 4-28 
A la Colonia y Casinos Espaüoles 
| de esta Isla. 
qua en estos momentos constituyen 6 reforman sus 
Casas de Salud, se ofrece un módico español con 
veinte años de práctica en calo pais. 
Pueden dirigirse para informes y proposiciones á 
D . Manuel O, Cones, calle do San Rafael 12 Ha-
bana 5327 l»-23 7d-24 
Un joven peninsular 
desea entrar en un hotel ó restauraut de tercer co-
cinero, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sona que lo garantice. Itforman en el hotel U n i -
verso, calle de San Pedro, muelle de Luz. 
53i6 15-26 Ag 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 un criado blanco para el servicio 
de una casa. Sueldo 3 iulses y qae traiga buenas 
recomendaciones. 5S26 8-23 
EL PENSAMIENTO.—CENTRO D S COLO-caciones y negocios de José María de la Huert». 
San Lázaro 71. Facilito con buenas reeomendacio-
i os toda clase de dependientes, cocineros, criados, 
porteros, cocineras, manejaderas. En San Lázaro 
í n 71 recibo órdenes á todiu horas. 
5298 8-23 
Un buen cocinero peninsular 
que sabe cumplir perfectamente con su obligación 
y como lo pidan, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. También desta colocación de 
dependiente ó cocinero para la ciudad ó el campo, 
un joven poninsu'ar. Ambos tienen buenas reoo-
mendacionea é ioformarán Prado 102. Teléfono 5:6, 
5386 4-26 
Una criandera peninsular, 
de 4 meses de parida desea colocarse á leche ente-
ra, que tiene buena y abundante si es necesario pa-
ra dos niños: tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informarán Carmen n. 6, cuarto 
rúm. 6. 5368 4-26 
Una Sra. viuda 
desea colocarse para ama de llaves, asistir 6 un ca-
ballero 6 acompañar á uu» señora, aeiaíir enftrmoa 
y cui lar y educar niños. E* do Ano tr^to y •ore-
ditada honradez. Informarán Habana 108, de ocho 
á diez de la mañana. 8-28 
Dos crianderas 
peninsulares, de dos y iros meses do paridas, de-
sean colocarse á leche entera, que tienen buena y 
abundante. Sns referencias son inmejorables y da-
ráu razón en Villegas n. 33. 
5359 4-26 
\Q s o l i c i t a n 
• f t T i l ' Habana 114, esq. á Lamparills.—Los 
j U J U — i tenedores y solicitantes de cantida-
des pueden dirigirse á esta casa donde encontra-
rán adividad, honradez y econemí» en sus encar-
gos. Nos dedisamos á la compra, venta ó hipote-
cas de casas. Dinero sobre alquileres y fsciliUmos 
casas en alquiler y servicio do criados. 
53S5 4-26 
una cocinera y nna manejadora psra un niño de dos 
años, que tengan buenas referencia?. Vedado, calle 
D n, 4. 5."8'J 4-28 
S E DA R E G A L I A 
por un local que eaté situado en punto céntrico y 
que «eapropio para establecimiento. Pueden d i r i -
glree á Qaliano ^8. altos. 6367 8 26 
U N A C R I A D A 
blanca ó de color que quiera colocarse, puede diri" 
girse á la Ca'zada Keal de Puentes Grandes n. 144, 
paradero de La Ceiba; dentro de un mes volvere-
mos á la Habana, donde continuará colocada. 
53S8 4-26 
Una señora peninsular 
de a'gana edad, profesora de instrucción primaria 
con titulo elemental-euperior y eon mushos años 
de práctica, habiendo seivido escuela msnicipi l de 
término durante treinta tfioo en esta Isla, desea 
colocarse en un Colegio particular 6 en una casr 
de familia para enseñar á varias niño» ó en su de 
focto á domicilio. Informan á todaa horae Ban Mí 
guel 129̂  ^ 2 4-26 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno éapañol. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménea Béjar, Serrano 17, 
Madrid. «1189 all 30-1 Ag 
P E R D I D A S 
A V I S O 
Se gratificará al que presento en Franco n. 12 
(antes Quinta de Garoini) á un perro bulldog. de 
color blanco, con los doa lados de la cabeza negros, 
sin rabo y que entiende al nombre de Foj. 
Lleva además da las señas expresadas un collar 
de cuero con adornos de metal con su c o n l o e n -
diente chapa y el n . 1.935. Bs propiedad de Poli-
bertoFont. 5474 4-81 
Pérdida. 
E l sábado 36 «e ha extraviado nn perro grande 
de Terranova negro. Se gratificará á la persona que 
lo entregue 6 de infomee de él en Cuba 37, altos, 
5446 4-30 
A la persona qne devnelva 
en Prado 70 un alfiler de oro con el retrato en colo-
res de una niña se la gratificará con diee centenes. 
5320 8-23 
a l q u i l e u e s 
E n osea de lujo ve alquila 
un» habi tadóa entteetelo propia par» kufete, de»-
paoho, etc. j en la mi s»» otra habitación alta, 
ambaa son fresoa» jr elegaute*. Olwrapi» 55 y 57, a l -
tos esquina á Compostela 6472 4-31 
Una buena cocinera 
peninsular, que sabe cumplir con su obligación, 
desea colocarse en casa particular á establecimien-
to. Tiene quien responda por ella ó informarán en 
Cienfuegos 22. 5b79 4 26 
S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, para cocinar para 
Cos personas, en Tejadillo 31, altos. 
5357 4-25 
Una criandera peninsular, 
de tres meses de parida, dessa colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundmt?. Es cariñosa 
con los niños y liene personas que respondan de su 
salud y conducta ó infurman Apoáaca 17 6 Vives 
núm. 114 53Í5 4 25 
Una señora dessa encontrar 
una casa para el servicio de una señora ó para s-
compañar á unas señoritas huéifanas; entiende de 
costura y peina: tiene personas que respondan por 
su conducta. Consulado 126 dan razón. 
5356 - 4 25 
D B S E A COLOCARSIi 
un joven peninsular de cochero ó de otra cosa cual-
quiera: nene quien responda. Café de Los Pajari-
tos darán razón, Plaza Vieja. 5353 4-55 
Desea colocarse 
uii joven reoiéi llegado del extranjero de maestro 
confitero, no teniendo inconveniente en ir al campo. 
Tiene tu trabajo acreditado. Francisco López, Puer-
ta de Tierra, fonda de Los Voluntarios. 
5413 8-£0 
i L l m i d o n a d o r * 
Se solicita uno que sepa su obligación y tenga 
quien lo garai tice. O Reilly 54. 5431 4-i9 
)ESBA COLOCARSE en esta ciudad ó fuera de ella, un cabaPero que conoce perfectamente 
el comercio y ha sido Tenedor de Libros y corres-
ponsal de varias cssas. Tiene muy buenas refe-
rencias 6 informarán en todas condiciones los Sres. 
C. Blanch y C?, Oficios 20 v D . José Gómez Real, 
Inquisidor n. 15. 5131 8-29 
D E S E A COLOCARSE 
una seEora peninsular de criandera, de cuatro me-
ses de parida: tiene buena y abundante leche y bue-
nas recomendaciones. Informarán en Oficios 114. 
5435 4-29 
Una criandera peninsular, 
asturiana, do tres meses de parida, desea colocarse 
á loche entera, que es buena y abundante. Tiene 
quien dé excelentes informe» por ella y darán r*-
zón en Soledad n. 2. 5132 4-29 
Una criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera, que ea buena y a-
bandante: puede verse su niño: tiene muy buenas 
recomendaciones de las casas donde ha estado 
cnaudo. Informan Zulaeta 32. al lado de Pavret. 
0133 4-23 
Una criada de mano 
peninsular defea colocarse, taniendo quien respon-
da j-or ella: sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informarán Vives 1£6. En la 
mitma una buena cocinera. 53i8 4-25 
D E S E A G O L O C A ^ S ^ 
una joven francesa de 23 años de edad, como crian-
dera á media ó leche entera, que tiene buena y a-
bundante y con personas que la recomienden. En 
la misma casa se desea encontrar un niño ó niña 
para criar 6 cuidar. Refugio 2 letra C. altos. 
5317 4-25 
U N A C R I A N D E R A 
peninfular, aclimatada en el pais, de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche, dessa colo-
caree á leche entera. Informarán Ii-quisider 29 á 
tüdt s horas. 5331 4-25 
Desea colocarse 
un peninsular para cuidar una fluca en los alredo-
res de la Habana, no pide sueldo, nada más que 
por la hab taoión para él y su familia. Muralla 109, 
en la fotografía La Madrileña, darán razón. 
535J 4 25 
SB N E C E S I T A 
una cocinera 6 cocinero, para uaa corta familia 
calzada d^l Monte 503. altes, etquina de Tfj ̂ s. 
5349 4 25 
D E S E A OOLOCABSB 
una joven b'anca para coser y iimpieza de alguna 
habitación: corta y entalla. Aguila 114. 
533 1 4-94 
S E S O L I C I T A 
una 1 uena criada de mano que sea fina y sepa muy 
bien el eficio. Dabe do tenor bnenas referencias 
Prado 88, bajos. Se dará buen sueldo. 
5295 4-23 
So necesita un capataz en trabajos de minas con 
certificad-). Cuba 4. 5379 8-22 
AGI-ENTE 
Persona muy bien relacionada y que ha estado 
dedicado al comercio muchoe años, so ofrece para 
la compra y venta de fincas rústicas, casas, hipo-
tecas y descuentos. Se hace cargo también de la 
venta en comisión de cualquier mercancía median-
te muestra. Dará cuantos informes deseen. Dejar 
aviso en San Ignacio 11, casa de baños. 
5253 8 21 
UN JOVEN PRACTICO EN E L C 0 M 1 R C I 0 y en la dirección de fincas rústicas, con buena 
letra y contabilidad y con buenas referenciaa, de-
sea colocarse de mayordomo ü otro cargo análogo. 
Para informes el Administrador dei «Diario». Do-
micilio Inquisidor 25. Habana. G 15 Ag 
Doña Dolores ECernandez 
desea saber el paradero de sn sobrino Francisco 
Valverde y Hernández. La persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarla en Lamparilla 106. 
¿Va V. á iacer alifia pseite? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 v 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornes de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tros lunas pura fanta 
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 




ROQUE GALLEGO, E L AGENTE MAS A N tigno de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadorea, re-
partidores, tranajauores, dependientes, casas en a l -
quiler, dinero en hipotecas y alqulleree; compra y 
venta do casas y fincas.—Boque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 4 ^ . 5C47 2«-ll A 
Un ifidividuo práctico 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
competencia, se ofrece para Usvar los libros de 
cualquier casa de comercio, ya sea permanente 6 
por horas. En la Administraoldn del "Diario de la 
Marina" informarán. O 9 A 
UNjCOCHERO DESEA COLOCARSE en ca da particular, sabe cumplir bien con su obliga-
ción y tiene personas que lo recomienden en casas 
donde ha estado. En la misma ee coLca una criada 
de mano con buense recomendaciones. Informiarán 
Vedado, calle 7 n. 86 A. 5340 4 24 
D E S E A N COLOCARSE 
dos jóvenes peninsulares, una d e criandera á leche 
entera con buena y abundante y otra de criada de 
mano ó manejadora. Tienen quien responda por 
ellas. Siledad n. 2. darán razón. 5332 4-21 
U n buen cocinero 
peninsular deíea colocarse en nna buena casa par-
ticular ó establecimiento: sabe bien su obligación, 
tiene buenas referencias ó informarán Tejadillo 36. 
532 í 4-24 
SE SOLICITA CNA COCINERA QUE SEPA su obligación y al mismo tiempo para que ayude 
á los demás quehaceres de la casa para nn matri-
monio solo. Es de necesidad que tenga buenas re-
ferencias, sin estas condiciones que no se presente. 
Impondr-n Luz 84, altos. 5339 4-24 
Una general lavandera 
de color, que sabe cumplir con su obligación, desea 
colocarse en casa parilcular. Tiene personas que la 
garanticen y darán razón en Villegas 69. 
5323 4-24 
Una excelente cocinera 
blanca, Eolicita colocar- o en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la reeomiende. Darán razón en Aguila 114. el 
epcargaao, 5343 ^-24 
Librería E l Pensamiento Libre 
de Andrés Martí. Compro toda clase de libros y los 
doy á leer á demicilio. Pa ía que no se molesten en 
traerlos dejar aviso en Teniente Bey 1C4, entre Zu 
lu t t ayPrado . c 1272 26-2g A 
500 pesos compro una casita 
en el Cerro, Rfgla ó Jesús del Monte Impondrán 
de 5 á 7 de 1» tarde. Cuba 140. 5330 4-24 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternes con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
QU78 l Ag 
Virtudes 2, ©«qnin* á Zulueta. 
Ea loa tito» habitación»» emiebladae, con bal-
cón i la otile propias para oaballeroe, con servicio 
do criado, cas, pottería. Por Uee ó cuatro oentenes. 
5462 8-31 
S E A L Q U I L A 
la casa Obrapía ». 1, grande, eepacloea, de treí p i -
sos, propia para almacenes. La llave Oficios 6. I n -
formes Bernaza 86, 5467 8-31 
SB A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta, Linea 105, la mí* fresca y 
tana del Vedado, «on todas las eomodidadee para 
una larira familia. Obispo 78, altos, darán razón. 
5459 8 30 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa callo 5? n. 24, con 
seis hermosos euartos, buena eoeine, cuarto de ba-
ño, Inodoro, etc. Informan Neptuno 189, de 10 á 12 
y de 5 á 6. 5455 4-30 
MáGNiriüfl LOCAL 
Se alquila toda la planta baja de la caaa calle de 
Zulueta n . 20, entre Animes y Trecadero, acabada 
de fabricar y propia para almacén, establecimiento 
ú oficinas con toda 4» superficie diáfana y columnas 
do hierro. 
Para tratar de su precio y demás pormenores en 
San José 31. 0 1 2 » 30 A 
C A R D E N A S 42 
Se alquila: de portal, t&ia, i aleta, dos cuartos ba-
jos y tres altoa y espaciosa cocina v asolea. Su due-
ña, Paseo de Tacón n . 195, 5438 4-30 
Be alqt&ilan 
los bajos de J e t ú s María y San Ifrnacio, propios 
para cualquier establecimiento. En San Ignacio 75 
informar. 5421 8-S9 
tln Acosta 43 
cerquita del Colegio de Belén ce alquila el primer 
piso y los bajos acabado* de pintar, tienen pisos 
do mármol y mosaico. Son muy frescos por tener 
las habitacionoa á la brisa. Pueden verse á todas 
horas, y para más Informes ea el 2? piso de la mis-
ma. 5398 8-28 
Habitaciones.—En Industria 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de parquea y tea-
tros, ee alquilan frésese y eepaeiosas haDitacioues 
amuebladas á hombres solos o matrimonios sin ni-
ñ o s . Casa de moralidad. Hay duebs. B r g l h h spo 
k e ^ 5404 8-28 
SB A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y fresca* habitaciones altos con 
comedor, cocina y azotea. Empadrado 33, inmedia-
to á la pieza de San Juan de Dios. 
5391 4-S8 
S£2 A L Q U X L A N T 
los frescos y ventilados altos de la casa Habana 73, 
altos de E l Anón. 5S90 4-28 
VEDADO. 
La espléndida casa Línea n. 46, entre Safios y 
F , con espacioso patio con árboles, jardín al fren-
te y cuantas comodidades puedan desearse, La 
llave en el n. 44 é informan en Amargura 15. 
5376 8-28 
S E A L Q U I L A N 
dos casas, una en Reina núm. 44, fresca y espacio 
sa y otra Desamparados a. 66. Informan Rióla 99, 
Farmacia Ban Jul ián . 51SI 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Veloz oo 13 contadas las comodidades paro 
una familia. Informan Compostela 137, baños de 
Belén. 5374 4-26 
S9 alquilan dos heim sos hobiticiones altas, fres-cas y aseadas, entapiiadas y con hermosas vistas 
á la bahía, en el centra del comercio, á matrimonio 
decente 6 caballero, entrada á todas horas. Oficios 
72, suban al principal é informarán. 6372 4 26 
Casa de Huéspedes 
Muralla 8 i , altos. Ventiladas hobitaoione». Ser 
vicio esmerado. Precios módioos. Hobitoeiones con 
6 sin muebles. Se habla inglés, francés y español. 
5331 Ú 28 Ag 
GR A N CASA D E HUESPEDES. — Eo esta hermoso casa, todo de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para íamilios, matrimonios 6 
personas qne deseen vivir con comodidad, con mue-
blesy todo asistencia, pudiendo comer en eos hobi-
toeiones ai lo desean. Hay baño, ducha y {teléfono 
n. 280. 5378 4-36 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada oaso San Nicolás n . 85 con 
sala, comedor, cuatro habitaciones bajas y do» a l -
tas, buen patio, agus, inodoro, etc. Lo llave está 
•n la casa del lado a, 85 A, donde Informarán. 
5^9 825 
E n dos monedas 
«e alquila un cuarto y un traspatio con gran arbo-
ledo por Ciénaga: avisarán en 844, Habana, café. 
5333 4-24 
Manrique 57 
Se alquilan dos cuartos altos, con toda el servicio 
necesario. En la misma casa darán razón. 
5321 8 a i 
Altos Salud 6, esquina á Rayo.—Se alquilan, t i e -nen bueno solo con pise de marmol, balcón co-
rrido por Salud, comedor, 4 buenas habitaciones, 
cocina, cto., entrada independiente por Boyo: pre-
cio 9 centenes. La llave en la bodega de la esquina 
é informes en la calzada del Monte 125 altos, en-
trada per Angeles. 5337 8-'J4 
En la elegante casa Empedrodo n. 75 acabada de construir se ofrecen al público hermosas y ven-
tiladas habitaciones con muebles y sin ellos; hay 
baños en todos los pisos y un excelente cocinero 
para el servicio de lo misma. También se srlven 
cantinas á domicilio. Todo á precios sumamente 
módicos. 534 1 8-24 
Inmediato á las .últimas casas de Je&úa del Monte y sobro la calzada, se arriendoa dos estancias, 
una desocupada y la otra próxima á estarlo, entre 
las dos componen tres caballerías de excelente t ie-
rra, con potos, Arboles y casas de tabla y teja. I n -
forman en Jesús María 99, de 10 á 12 ó de 5 á 7. 
5336 4-24 
E N DOCE C E N T E N E S 
se alquilan los altos de Bernaza 69, junto á la es-
quina de Muralla. Beunen todas condiciones que 
pueda desear larga familia. 5314 4-24 
S E A L Q U I L A N 
frescas habitaciones: hoy de todos precios, con ino-
doro, ducha, portero y sereno. Se da de comer si 
conviene. Oflcias n, 7, altos. 5330 10-24 
SB A L Q U I L A 
con muebles ó sin ellos la inmejorable casa Prado 
53, esquina á Colón, con todas las comodidades ne-
cerias poro una familia ó casa de huéspedes. En la 
misma informarán. 5328 10-24 
Aguacate 122. Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones con asistencia ó 
sin ella: hay baño y ducha. Precios módicos. En-
trada á rodas horas. 5314 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Ignacio 18, plazuela de la Catedral, 
y Salnd 58, esquina á Escobar, y los oltos de Cubo 
154 y de Mercaderes 40. Informan de todo en San 
Ignocio 106. 6236 8-2S 
S E A L Q U I L A N 
á ana cuadra del Parque, O'Beilly 77 y »3, esplén-
didas habitaciones con baño y entrada á todas ho-
ras, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
5300 13-23 Ag 
SB A L Q U I L A 
una vidriera propia para objetos de quincalla, s i -
tuada en uno de los mejores pantos de esta capi-
tal. Portales de Luz, informarán en lo peletería 
La Mar'na. 5283 8-22 
62, TEOCADEBO. ALTOS. 
5268 8-22 
SB A L Q U I L A N 
los bonitos altos de 1» casa Biela 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lav»bo* de mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan on el almacén de sombreros 
de la planta baja. 5277 8-22 
NK P T Ü N O 19 —A nna cuadra de parquea y tea-tros se alquilan espaciosa» y frescos hobitoeio-
nes interiores y con balcón á la calle, á todo servi-
cio, con derecho á baño, ducho y entrado & todas 
horas. Se recomienda á las personas que gusten co-
mer bien por poco dinero. También se alquila un 
cuarto bajo sin muebles. 5251 8-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos,'.con servicio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 5171 26-17 Ag 
B g i d o 16 , a l tos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó sin 
muebles, con suelos de mármol y 
mosáicos, y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocb.o 
dollars (pesos) y con servicio inte-
rior de criado, si así se desea. Te-
léfono n. 1639. 
5079 28-14 A 
A CINCO LEGUAS D S L A H A B A N A , 
cérea del pueblo de la Managua, se arrienda una 
finca de 30 caballerías de buenos terrenos, con a-
guada corriente, gran palma, cercas de piedras alzo 
deterioradas. Informan calzada del Cerro 530. 
5055 13-14 A 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
H i á z n p a r a g f 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrlolla 
Compostela 56 
0 1179 M 1 Ag 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada ca-
sa se alquilan varias habitaciones 
eon balcón á la calle, otras interio-
res y un espléndido v ventilado só-
tano, con entrada indepezidients 
{>or Animas. Precios módicos* In-orsaas-4 el portero á todaa horas. 
O 1155 1 Ag 
ViaflGicasyestaWficíiíeis 
S E V E N D E 
por hallarse enfermo su dueño un hermoso solón de 
barbería. Punto muy céntrico. Está en muy buenas 
condiciones y magnífica oUentela. Costó $600 y se 
da por menos de la mitad. Tamb ca se cede la ac-
ción al local por $200. Informes en la oficino de 
anuncios del Diario. 5470 8-31 
Periódico del iiterior. 
Para un periódico del tamaño que se quie-
ra, se venden 4 chivaletes dobles con 0 ca-
jas llenas de lectura, G de lecturita, titula-
res, rayas y corondeles, y una máquina 
Liberty n. 4, propio todo para un diario 
del Interior, Informarán O-Reilly 75. 
o 1281 6-21 
A LOS I N D U S T R I A L E S Y PERSONAS E M -prendedoras. A media legua de la Habana, gran 
edificio, 200 caballos de fuerzo hidráulico, caballe-
ría y media de terreno con todo lo necesario para 
establecer cualquier industria, se vende ó artienda. 
Informan Campanario 91. 5554 4-30 
For no poderla atender su dueño' 
se vende una vidriera de tabacos y cigarros. Tiene 
buenamarcbantei ía y se da on módico precio. I n -
formarán Luz esquina á Picota, eefé Santocildes á 
todas horas. 5448 13-30 A 
FOR S A L E 
Ahousein agoodlocation. No agents need apply, 
For Information cali or write to. N . 88 Consulado 
St. First fllght up^ 54C8 4-29 
Sin intervención de corredores 
se vende nna casa s'tuada en buen panto. Informa-
rán calle del Coneu'ado o. 88, entresuelos. 
5407 4-28 
SE V E N D E la casa calle de la Zanja número 17 esquina á Sam Nicolás, tal como se encuentra; 
no tiene gravamen y puede verse á todas horas. 
Admite proposiciones por correo Eduardo López 
Paredes, calzada del Cerro n. 624, donde se encon-
trará todos los dias basto las once de lo moñona. 
6409 8-28 
el aoreditado y bien situado estableci-
miento de sastrería y camisería, con 
existencias, armaatostes y enseres Rei-
na 43. Más pormenores en la misma 
casa. o 1267 8-26 
SB V E N D E 
la casa Cárdenas 48, de azotea, sala, comedor, cua-
tro cuartos bf jos y dos altos, cocina, inodoro v cuar-
to de ducha y agua redimida. Informan en Empe-
drado 37. 5387 4-i6 
Por tener qus marchar sn dueño 
para lo Península, se vende un buen cofá. Infor-
formarán Plaza del Polvorín, tienda La Escocesa. 
5547 4-25 
PA E A E L QUE Q U I E R A 1MPONEK D I N E -ro con bueu interés; se veu'te una casa de oito 
y bajo, de nueva fabricación. Gana cien pesos oro 
americano con contrato, nara más pormenores i n -
formará su dueño Salud 66. En la misma se vende 
uno cantina con su mostrador, nevero y demás, 
propia para hotel, fjnda ó café. 5361 8-25 
EDADO.—SE V E N D E LA. CASA C A L L E 
B n. 17 en $'%5C0. libres para el comprador, 
portal, sala, comedor, 6 babitaciones, cocino, baño, 
2 inodoros, y el solar de al lado con una casita chi-
co en $2,500, Informan tiendo de ropa. Lineo y C. 
5220 8-19 
LOS VESÜEROS. 
Se venden 4,000 quintóles polvo de tobaoo propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodejfo. 2894 166-12 My 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y d« todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
0 1176 Bgjtü, * l A g 
DE CARRUAJES 
U n milord francés 
se vende barato. Se puede ver de 7 á 8 msfiana y ds 
8 á 4 tarde, Cerro, Santo Tomás 6, esquina á T u l i -
pán. 5420 8-29 
SB V E N D E 
un faetón en muy módico precio, en buon estado y 
construido en el pais. Informan á todos boros en lo 
calzada del Cerro 699. 5285 4-22 
Elegante faetón francés, 
preparado para paseos al compo y lo ciudad, ee 
vende barato en Zanja £6, A todas horas del dia 
puede verse. 4275 8-22 
DE MAQUINARIA. 
un motor para elevar agua, un toldo de lona, u 
indicador eléctrico y varios muebles que se dan 
baratos por no necesitarlos. Virtudes n. 1. 
5312 4 23 
S E V E N D E 
nn vis-a-vis, un cupé, dos faetones, dos carros, dos 
troncos de arreos; todo en buen estado. San M i -
guel 173. Teléfono 1,71Q 5263 8-22 
Un carro de cuatro ruedas 
nuevo, se vende en Puerto Cerrado 47. Se da en 
mucha proporción. 5268 13-22 Ag 
DE ANIMALES 
Se v e n d e 
uno vaca criolla rasentlno con tu orla: puede verse 
é informarán en Domínguez n. 6, Cerro. 
E461 4-81 
un caballo americano en la calle de Aguiar P. 75. 
E l cochero Informará. 5437 4-30 
S B V E N D E 
uno máquina Baxter de seis caballos con caldera 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sliefel. San Miguel 11. 
Stí. Spíritus. c 1229 14 A 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. J. DAVJDgON 
y de mono de Goulds Mfg CV poro TODOS los 
usos Agrícolas é Induetriales. La Bomba vertical 
de M. J. Davidson para pozos no tiene rival. Si 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E ACEBO «EL 
D A N D Y> con torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer el sgaa de los pozol j ele-
varía á cualquier altura. 
Ea venta por Francisco Amat, Cuba 00, Habaoi, 
01158 al 13-1 Ag 
O . ¡ O . I D I E ^ O O I P . 
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A R I A E N GHNEBAL. 
Planteles de azúcar desde 6 hasta 800 bocoyea 
32-9 Ag diarios. 49Í6 
CABILLOS 8ÜPERI0BES 
de monta y de coche perfectamente 
domados, estarán de venta el dia 
30 de agosto en la calle de Colón 
número 1. Garantizamos por es-
crito las cualidades de cada caballo 
7 si á la semana después de com-
prado resulta con algrana Imperfec-
ción ante veterinario competente, 
devolvemos el importe de la venta. 
5S92 8-28 
A íT V i v ' m tendrá en Marina n. 4, el miér • £Á> \ I V i a i l coiea Agosto 22, cincuenta oo-
bollos y mulos tejónos, y varios caballos de tiro a-
morioanos, todos buenos trabajadores, precios ba-
jos. Vengan v véanlos. 
5231 8-31 
Caballos criollos. 
En Puerto Cerrada n. 47, entre Alambique y 
Florida, sa venden varios buenos de menta y sanos. 
Se don baratos por na necesitarlas sa daeQo, 
5016 16-14 A 
DE MUEBLES Y PEE1ÁS. 
LA BEPUBLICA.—Sol 88, entre Aguacate y Villegas. Realización completa de muebles de 
todas clases; gran surtido de camas de hierro, una 
gran como de nogal, un aparador de eetonte, uno 
bastonero 7 uno BJCSO de gabinete, todo de mucho 
lujo, un florero de Viena, nevera y todo lo concer-
niente á muebles. Precios muy baratos. 
5481 4-30 
Armatostes, mostradores. 
vidrieras, mamparos, persianas y cojas de hierro y 
muchas camas de hierro y bronce, se venden en 
Monte 57. Se pintan y doran camas. 
5452 4-30 
8 E V E N D E N 
en proporción un piano Pleyel sin uso. uno cama 
deí&Dza, uu escaparate nuevo de hombre y una 
mesita de noche. A todas boros, Real 282, Mario-
nao. 5124 4-S9 
Monserrate n. 2 (entresuelos) 
Se vende un escritorio con su sillo giratorio y 0-
tros muebles: se pueden ver de diez a «tetro, 
5411 8-28 
Venta de muebles. 
En la oalzada de San Lázaro 203 A se venden va-
rios mueblo?, entte ellos 18 sillas, 6 sillones y nn 
tocador, 5101 4-28 
ASUELES Y MALOJÁ 
Se realizan 200 camas do hierro con paisajes na-
carados, lámparas de cristal de 2 y 3 luces en colo-
res azul y rosa; Igualmente se realizan joyas y mue-
bles de todas olotes á preolos de quemocón. 
4872 26-4 A 
Mlxaí f ü A n v ú e í armatottes, cantinas, neveras, 
Ü H K M r d U U l ^ S , mesas de mármol, id .de ma-
dera y otres objetos para fonda, cafó y otros esta-
blecimientos. Machos escaparates, aparadores, pei-
nadores, lavabos, tocadores, jarreros, mesas de 
noche y toda clase de machíes. Machas camas, Ca-
milas y cunas de hierro y de madera de diversas 
formas; gran lurtido en ropa, fiases de casimir á $2, 
á 5 hasta 10. Todo á precio de gango. Gomare todo 
clase de objetos. Prado 103. L A A L M O N E D A . 
5355 4-25 
SE V E N D E una caja nueva de nn año de uso, marca Diebols, de casa de comercio; ana carpe-
ta de 4 cuerpos, dos carpetis ministros con sus co-
rrespondientes asientes y un escaparate de cristales 
todo en buen estado. De su precio y condición i n -
forman en Lamparilla núm. 8, de 12 á 5. 
5361 13-35 i g 
S E V E N D E 
un piano del fabricante Shomander, en buen esta-
do y en mucha proporción. Informan en Oervaoio 
nftm. 25. 5 27 8-21 
SE CIERRA L A M U E B L E R I A D E SOL Í5 Y se realizan antes de los quinoe dios todos los jue-
gos de sala de Luis X V , camas, eseaparatfs, lava-
bos, peinadores, Billar, cauaitilleros, máquinas do 
coser y una nevera grande, todo a como quiera. 
5315 4-2S 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de lo fábrico de chocolates, dulces y lico-
res 
E l S o l de Mentedlosf 
se vende en condiciones ventajosas para quien de< 
see trabajar en el giro. Está tasado todo en $13,C00, 
También se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera de amboi 
sentidos, dirigirse á R. V. , Son Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1190 3 Ag 
Be coKilfis y ttte 
B U T I F A R R A S 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanes marca L A CATALANA, 
Hijos de P. Burguet. Unicos receptores: Alon-
so, Jauma y Comp., Oficios 40. 
C1250 78-22 Ag 
gdos superiores é 15 eents. 
E l vaso de íecfie d e 1', 10 id. 
l í a j i s u r í l d o c o í i s t a i i í e d e i is me-
jores frutas, b u e n o s d u l c e s , l a n e i i S j 
refrescos, &c. 
C 1268 28-56 Ag 
1 
F K I C C I O S E S A N T I I I E U M A T I C A S 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes ee ali-
vian enseguida. 
El reuma ee cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en l a s D r o g r e r í a s de 
8arrá y Jonhson. 
Cta. 1227 2G-14 Ag 
A los panaderos 7 maestros de obra 
Se venden palas superiores á como quiera y se 
compran umbrales de cedro en todas cantidades ea 
Aguiar 63. 484tí 26 3 a 
ISMOS BEPBBTáR H S I Ü | 
m* ics Ar.unuios Frsnoss&i m fe 
«ÍMYENCE FAVREiDi 
Í8, Cñ l i Gra/?£fl-eaíe//érif PARÍ& é 
• V e r d a d e r o e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . 
a j & m O A E í A S A G R I A D - A . 
JPARXS, casa O. OSCULOS, 38, Boulevard M, 
V CN T O D A S LAS F A R M A C I A S 
E R D A D E R A S P r a " n M i a i 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
)' GUILLiE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Bota, ÑBümatísmos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Srippe, ó influenza, y todas las eníer-
tnedades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
E n Puentes Grandes 
nna magnífica ciss, sala con tres ventanas, do* co 
raedores, diez habitaciones bajos y einco altas, gran 
des cocheras y caballerizas, oto., se vende en 4500 
pesos oro español. Informan Campanario 91. 
5153 430 
BTJBN NBOOCIO 
La nuevo camiaoría <E1 Sport» Muralla 80 se 
vende en muy buenas condiciones, eon 6 sin exis-
tencias; urge la venta. Informes ea la misma. 
E4i9 8-30 
Repósito Geaeral, ür Paul G AG E Hijo, F" do Ia el., 3, r. do Grenílle-St-Gerinain, Parií^ 
y en todas las farmacias 
C á p s u l a s 
M O N T E G N I E T 
A, FOORIS, Farmacéutico, 5, Roe Lobon, PARIS. 
C U r a C l Ó n ordinaria, de la Tos en 4 8 M V W . 
u 
m o 
Fórmula del Doctor A.-C, Ei-S 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
Qü/fíA, COCA, KOLA, FOSFATO de CALl 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
cora tón , activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DEPÓSITO GINEAAL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS.' 
C O Q U E L U C H E 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
I I S m ^ X J E I V Z A 
A B E SEBA-
de C K J A Y A O O I J y B R O M O F O R M O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S N I Ñ O S 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños siu peligro alguno. 
Uapronta y MstexeoMpi* del "Diayio «e 1 * Marina", Zaluata y N©ptu»o 
